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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu kulturního domu 
Žabčice. Obsahuje projekt zařízení staveniště, technologický předpis pro podlahové 
konstrukce, střešní plášť ploché střechy a opláštění zámkovými panely, časový a finanční plán 
stavby, strojní sestavu, plán požadavků EMS.  
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This thesis deals with the solution of building technological project Žabčice cultural center. 
Does the project site equipment, technological prescription for floor construction, roof deck 
flat roofs and cladding panels locking, time and financial plan of the building, mechanical 
assembly, EMS plan requirements.  
  
Keywords 
Technological project, technological regulation, schedule, financial plan, budget, technical 
report construction site, safety and health at work, mechanical assembly, inspection and test 
plan.  
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DIPLOMOVÁ PRÁCE                                                                STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT KULTURNÍHO DOMU 
1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
 
NÁZEV STAVBY:            KULTURNÍ DŮM 
 
Stručný popis: Uvažovaný objekt bude sloužit pro společenské a kulturní vyžití. 
Předpokládá se zde pořádání tradičních zábav, plesů, divadelních nebo hudebních 
vystoupení, výstav a rodinných oslav.   
 
MÍSTO STAVBY:             ŽABČICE, parc. č. 108 
 
STAVEBNÍ ÚŘAD:          ŽIDLOCHOVICE 
 
OKRES:                             BRNO – VENKOV 
 
KRAJ:                                JIHOMORAVSKÝ 
 
INVESTOR:                       OBEC ŽABČICE, 
                                            Kopeček 4, 664 63  Žabčice, 




2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
     SO 01 KULTURNÍ DŮM 
     SO 02 VJEZD DO AREÁLU A PARKOVIŠTĚ 
     SO 03 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
     SO 04 PŘÍPOJKA VODY 
     SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU 
     SO 06 PŘÍPOJKA KANALIZACE 
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2.1. Zastavěná plocha 
 
Celková zastavěná plocha objektu        912,7 m2         
Původní zastavěná plocha                     644,2 m2   
Obestavěný prostor                            7317,42 m3
                     
                                             
3. POPIS OBJEKTŮ 
 




     Jedná se o hlavní stavební objekt. Objekt má 1 přízemní patro a 1 podkrovní patro. 
Hlavní zásadou řešení stavby vychází z charakteru okolních staveb a celkového rázu obce 
Žabčic. Převládají zde přízemní stavby rodinných domů se sedlovou střechou.  
     Navržený objekt je z přední strany částečně přízemní s klasickou sedlovou střechou 
navazující na sousední rodinné domy. Střední prosklená část s hlavním vstupem v přízemí 
a salonkem v patře, je patrová a tvoří dominantu objektu, charakterově a materiálově 
odpovídající současnosti. Dvorní trakt je výškově odstupňovaný. Přísálí je přízemní 
s nízkou pultovou střechou, část sálu s galerií je patrová s výškou sálu přes obě patra. 
Střecha objektu bude pokryta betonovou krytinou Bramac, taškami Tegalit v tmavě šedém 
odstínu. Dominantní zvýšená střední část bude obložena fasádními panely z titanzinku 
také v šedém odstínu. Ostatní zdivo bude omítnuté v barevném odstínu světle žluté. 
Tříramenné schodiště bude obložené přírodním kamenem a broušeným terasem. Prosklené 
stěny s dveřmi ve vstupním zádveří a salonku pro kuřáky budou hliníkové. Okna ve 
dvorní části budou plastová (uvnitř bílá, zvenku zlatý dub). 
 
     Hlavní vstup do přízemí objektu je z přední tzn. uliční strany přes prostorné vstupní 
dveře, se šatnou a prodejem vstupenek. Na zádveří navazuje centrální hala s barem a 
schodištěm do patra. Hlavní prostor sálu je zachován v původním místě, přísálí je 
rozšířeno do dvora a v patře je kolem sálu ze dvou stran navržena galerie. Hygienické 
zázemí pro hosty je umístěno v přízemí naproti vstupu ze dvora. Pro ženy jsou navržené 4 
samostatné záchodové kabinky, jedna je bezbariérová. Muži budou mít k dispozici 2 
záchodové kabinky, z toho jedna je bezbariérová a 6 pisoárů. Toalety pro muže i ženy jsou 
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přístupné přes samostatné předsíňky s umyvadly. V prostoru hygienických zařízení je i 
místnost pro úklid.  
Bar a výčep je umístěn taktéž v přízemí, ale na druhé straně než hygienické zařízení. Zde 
je umístěn i sklad, přípravny a sociální zařízení pro personál. Zázemí pro účinkující jsou 
navrženy v blízkosti jeviště, přístupné samostatnými dveřmi ze dvora, jsou to, dvě šatny 
s umývárnou a záchodem. Přízemí: 
Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
 101 Jeviště                                          96,79 
 102 Chodba (komunikace)                  11,68 
 103 Sál                                               179,8 
 104 Víceúčelová hala                      149,24 
 105 Schodiště                                      12,66 
 106 Sklad                                              7,3 
 107 Přípravna                                      26,25 
 108 Sociální zařízení (personál)           3,62 
 109 Bar, výčep                                    16,87 
 110 Prodej vstupenek                           2,49 
 111 Vstupní hala                                 42,48 
 112 Šatna                                            17,44 
 113 WC ženy                                      12,21 
 116 WC muži                                       8,95 
 115 Úklidová komora                          1,54 
 114 WC invalidé - ženy                       2,91 
 117 WC invalidé – muži                      3,38 
 118 Předsíň WC muži                          7,15 
 119 Předsíň WC ženy                          8,09 
Bc. LENKA BITTMANNOVÁ                                                                           ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
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 120 Zádveří WC                                  2,23 
 121 Přísálí                                         157,03 
 122 Šatna I                                          18,78 
 123 Šatna II                                         18,78 
 124 Umývárna, WC I                           4,58 
 125 Umývárna, WC II                          4,58 
 126 Ústředna EPS                                2,13 
CELKEM  818,96 m2
 
     V podkroví se nachází technická místnost pro zařízení vytápění a ohřev teplé vody, 
sklad, úklidová komora. Ve střední části  objektu je salonek pro kuřáky. V patře dvorního 
traktu u jeviště je navržena samostatná strojovna vzduchotechniky a přístup k únikovému 
venkovnímu schodišti. 
 
        Podkroví: 
č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2)
 201 Sklad inventáře                          39,84 
 202 Salonek kuřáci                           58,22 
 203 Technická místnost                    43,75 
 204 Galerie                                      135,17 
 205 Venkovní únikové schodiště      12,24 
 206 Strojovna VZT                           27,75 
 207 Úklidová komora                         3,67 
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     Hlavní vstup do objektu automatickými posuvnými dveřmi je z ulice U Rybníka 
z veřejné komunikace a chodníku. Vedlejší vstup je ze dvora a zahrady dvoukřídlými 
dveřmi do prostoru centrální víceúčelové haly. Další vstup pro provozní účely je 
jednokřídlými dveřmi ze dvora, do prostoru šaten a jeviště. V patře bude jeden únikový 
východ jednokřídlými dveřmi šířky 110 mm. Všechny tři vstupy do objektu, které jsou 
v přízemí budou řešené bezbariérově podle vyhlášky č.369/2001 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Dveře budou opatřeny panikovým kováním dle požadavků požárně 
bezpečnostních. 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU: 
 
     Základové pasy budou provedeny z betonu tř. C12/15 vyztuženy betonářskou ocelí 
10 335 J14 – 3 ks při dolním i horním povrchu, třmínky J6 po 250 mm. Podkladní beton 
tř. C12/15 bude vyztužen síťovinou 6,3/100 x 6,3/100 mm.  
     Obvodové zdivo objektu bude z cihelných tvárnic Porotherm tl.450 a 400 mm, část 
zdiva v prostoru sálu je z plných pálených cihel v tl.450 mm. Příčky jsou také navrženy ze 
systému Porotherm. Překlady nad otvory jsou navrženy v systému Porotherm s vložením 
tepelné izolace.  
     Stropy přízemí budou monolitické ŽB desky uložené na nosném zdivu, ztuženém 
věnci, resp. nosných ŽB průvlacích. Stropní konstrukce sálu, galerií, strojovny a únikové 
chodby bude tvořeny podhledy zavěšenými na střešních vaznících.  
     Schodiště je navrženo tříramenné železobetonové. 
Střecha přední části je navržena klasická sedlová se skládanou betonovou krytinou 
Bramac. Střední část nad salonkem pro kuřáky bude zastřešena částečně plochou 
zateplenou střechou s povlakovou krytinou(PVC fólie). Střecha dvorního traktu nad 
hlavním sálem bude valbovou střechou dřevěnými sbíjenými vazníky, betonovou krytinou 
Bramac a OSB deskami s vodotěsným podstřeším.  
Zateplení podkrovní části podhledu bude provedeno z minerální vlny v tloušťce 220 mm. 
Konstrukce podlah jsou lité anhydritové nebo betonové mazaniny s výztuží. Povrchy 
podlah tvoří keramické dlažby, PVC a dřevěné parkety. Ve sprchách a umývárnách bude 
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3.2. SO 02 VJEZD DO AREÁLU A PARKOVIŠTĚ 
 
     Příjezd ke kulturnímu domu je z ulice U Rybníka a dvorním traktem. Místní asfaltová 
komunikace tvoří část příjezdové komunikace a zpevněnou plochu před objektem 
kulturního domu bude tvořit zámková dlažba šedé barvy. Příjezdovou cestu do dvorního 
traktu tvoří taktéž zámková dlažba šedé barvy. Pod zámkovou dlažbou bude ve vrstvě 150 
mm makadám. Kraje komunikace budou osazeny betonovými obrubníky, které budou 
osazeny do suchého betonu.  
Možnost parkování bude částečně zajištěn před objektem a v ulici U Rybníka a částečně 
ze zadní strany v prostoru dvora. 
Vjezd – zámková dlažba 102,5 m2
 
3.3.SO 03 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
 
     Po dokončení výstavby bude provedena úprava okolního terénu. Provedena bude 
plošná úprava terénu pomocí rozhrnutí a urovnání ornice. Vegetační úpravy budou 
realizovány na základě návrhu architekta v dokončující etapě výstavby. 
Vegetační plocha 106, 25 m2
 
3.4. SO 04 PŘÍPOJKA VODY 
 
     Objekt kulturního domu bude napojen na stávající veřejný rozvod pitné vody stávající 
vodovodní přípojkou, která bude v rámci stavby zrekonstruována. 
Délka napojení 6 m. 
 
3.5. SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU 
 
     Objekt je napojen na stávající NTL přípojkou DN 40 na uliční rozvod NTL zemního 
plynu. Přípojka je ukončena v přístavku 1500 x 1200 x 400 mm před čelní stěnou objektu 
kulturního domu. Je v ní umístěn hlavní uzávěr – stávající kulový kohout DN 40 a 
stávající fakturační plynoměr G 6. 
Stávající přípojka bude po celou dobu hrubé stavby zaslepena v místě napojení na uliční 
rozvod. Po ukončení hrubé stavby bude opět obnovena ve stávající ose. Napojení bude 
provedeno potrubím PE 100 SDR 11 dn 63 x 50,8. Přípojka bude ukončena hlavním 
uzávěrem – kulovým kohoutem DN 50. Bude instalován nový fakturační plynoměr G 10.  
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Délka napojení 1,75 m. 
 
3.6. SO 06 PŘÍPOJKA KANALIZACE 
 
      Odpadní vody ze sociálního zařízení budou svedeny do splaškové kanalizace na ulici 
U Rybníka, která je napojena na místní čistírnu odpadních vod. Dešťové vody budou 
částečně svedeny na terén a částečně napojeny do dešťové kanalizace v ulici U Rybníka. 
Nové napojení splaškové i dešťové kanalizace bude provedeno na stávající kanalizační 
odbočky v prostoru před objektem. 
Délka napojení 8,7 m. 
 
3.7. SO 07 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
     Napojení objektu je stávající přípojkou, která bude v rámci stavby zrekonstruována a 
posílena. Instalace budou provedeny kabely CYKY pod omítkou. Zdroj energie – 
kabelová distribuční síť E.ON. Střídavá síť NN – 3 PEN stř. 50 Hz, 230/400V, TN-C. 
Instalovaný příkon 40 kW. Navržený jistič 63 A. 
Délka napojení 3,5 m. 
 
4. POPIS STAVENIŠTĚ 
 
     Po dobu stavby bude pro zařízení staveniště využívána zpevněná plocha před objektem 
kulturního domu. Dále pro zařízení staveniště bude sloužit dvorní trakt. Příjezdy a 
přístupy ke staveništi je zajištěn ze dvou stran, hlavní příjezd po asfaltové komunikaci 
ulicí U Rybníka a vedlejší – provozní příjezd bude zajištěn z dvorní strany zadní ulicí. 
     Stavbou bude dotčena parcela č. 108. Terén pro stavbu je rovinný. Během výstavby 
bude pozemek oplocen vlnitým plechem na ocelových nebo dřevěných sloupcích, 
uzamčený branou. Vedle brány bude rozebíratelný plot, který se bude dát rozdělat při 
příjezdu autodomíchávače STETTER TYP AM 10 C a autočerpadla SCHWING S 34 X. 
 
4.1. Ochranná pásma, nároky na zábor zemědělského a půdního fondu 
  
     Staveniště nezasahuje do ochranných pásem, do chráněných přírodních částí ani do 
kulturně cenných lokalit a objektů. Daná stavby si nevyžádá zábor zemědělského a 
půdního fondu. 
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4.2. Údaje o zeleni 
 
     Pro realizaci záměru stavby nebude nutné provádět kácení zeleně. Po dokončení stavby 
bude provedena výsadba zeleně podle návrhu architekta. 
 
4.3.Prováděné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby 
 
4.3.1. Radonový průzkum 
 
     Radonový průzkum ke zjištění radonového rizika byl proveden RNDr. A. Komínkem, 
L. Konečné 5, 639 00 Brno. 
     Pozemek se nachází na území fluviálních hlinitopísčitých sedimentů šatavské nivy nad 
pleistocenními štěrkopísky mladšího rissu. Vzorky půdy z hloubky odběru půdního plynu 
tvoří středně propustnou písčitou hlínu F3.  
Podle provedeného radonového průzkumu je pozemek pod navrhovaným objektem 
hodnocen středním radonovým indexem. 
 
5. REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 
5.1. Bourací práce 
 
     Před započetím výkopových prací se bude bourat stávající starý objekt kulturního 
domu. Všechny konstrukce musí být hromadně zajištěné, proti sesunutí, pracovníci musí 
mít tzv. ,, pevnou půdu pod nohama“. Stávající objekt bude rozebírán ručně za pomoci 
bouracích kladiv. Nejprve se bude rozebírat střecha, staré tašky se budou postupně 
sundávat do přistaveného kontejneru. Dále se bude rozebírat starý krov. Následuje bourání 
zdiva a stropu. Všechen tento stavební materiál bude tříděn do přistavených kontejnerů a 
postupně odvážen na skládku, která je přímo v obci Žabičce, případně k recyklaci. 
 
5.2. Zemní práce 
 
     Nejprve proběhne částečné sejmutí ornice do hloubky cca 200 - 250 mm. Sejmutí 
ornice proběhne pomocí dozeru CATERPILLAR 824H, rypadla CATERPILLAR M313D 
a nakladačem CATERPILLAR 908 H. Ornice bude naložena na nákladní auto TATRA 
T815 a odvezena na skládku za obec Žabčice, kde bude skladována a po dokončení stavby 
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bude opět přivezena a použita k terénním úpravám okolí stavby. Následuje vytyčení, které 
provede odborná geodetická firma. Body budou označeny pomocí dřevěných kolíků. Na 
staveništi bude určen a označen jeden výškový bod, který bude sloužit ke kontrolám 
výšek.  
     Po sejmutí ornice následuje vytyčení stavební jámy, kterou provede odborná 
geodetická firma. Stavební jáma se vytyčí pomocí laviček a vyvápní se vždy záběr, který 
se bude provádět. Záběry musí být neustále kontrolovány výškově i směrově. Základové 
rýhy budou provedeny také kolovým rypadlem CATERPILLAR M313D.  V místě štítu 
sousedního domu se výkop bude provádět postupně po úsecích cca 1m délky. 
 
 
MATERIÁL  MNOŽSTVÍ 
NAKYPŘENÝ 
STAV + 20 % 
Ornice K odvozu 106, 944 m3 128,33 m3
Základové rýhy K odvozu 111, 57 m3 133,884 m3
Stavební jáma K odvozu 546,219 m3 655,462 m3





Četa pro sejmutí a odvoz ornice: 
• 1 řidič dozeru 
• 1 řidič nakladače 
• 2 řidiči nákladních automobilů 
• 1 pomocný dělník 
 
Četa pro vytyčení zemních prací: 
• 1 geodet 
• 1 pomocný pracovník 
 
Četa pro výkopové práce: 
• 1 vedoucí čety 
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• 2 řidiči nákladních automobilů 
• 1 řidič rypadla 
• 2 pomocní dělníci 
 
STROJE, LEHKÉ MECHANISMY A POMŮCKY PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 
• Kolový dozer CATERPILLAR 824H 
• Kolový nakladač CATERPILLAR 908H 
• Kolové rypadlo CATERPILLAR M313D 
• Nákladní automobil TATRA 815 – 290S25 
• Tahač návěsů MAN TGA 18.350 4X4 
• Vibrační deska DYNAPAC LH 300 
• Kolečka 
• Metry 







     Základová spára bude zhutněna 100mm štěrkopísku hutnícím pěchem. Na tento 
zhutněný štěrkopísek se provede výztuž betonářskou ocelí 10 335 J14 – 3 ks při dolním i 
horním povrchu a třmínky J 6 po 250 mm. V základech se vynechají prostupy pro 
kanalizaci. Před betonáží musí být základová spára suchá a začištěná, provedená do 
hloubky minimálně 900 mm. Betonáž bude prováděna pomocí automobilového čerpadla 
na betonovou směs SCHWING S 34 X. V místě štítu se sousedními domy bude betonáž 
prováděna postupně po úsecích cca 1m, aby nedošlo k sesunutí nebo podsunutí sousední 
zdi. Betonová směs bude dovážena z betonárny Vranovice, která je vzdálená cca 2 km. 
Dále proběhne vyzdění ztraceného bednění, jedná se o 2 vrstvy ztraceného bednění. Do 
bednění bude vložena ocelová výztuž R 20 a bude zalita betonovou směsí. V místě sloupů 
osadit do základů výztuž. Provedou podsypy se zásypy štěrkopískem 16/32, který musí 
být hutněný po vrstvách max.150 mm. Hutněna bude pomocí hutnícího pěchu. Na tuto 
vrstvu se vloží Kari sítě 150/150/8 mm, dostatečné krytí sítě se zajistí distančními tělísky. 
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Provede se betonáž pomocí čerpadla na betonovou směs. Pracovníci pomocí lopat a 
hrabiček musí betonovou směs rozhrabovat po ploše. Výška směsi bude kontrolována 
pomocí ocelové tyče s navařenou  příložkou. Hutnění bude zajištěno pomocí vibračních 
lišt.  Po vyzrání základové desky se nanese 1x penetrační nátěr ALP a po celé ploše 




Četa pracující s ocelovou výztuží: 
• 1 vedoucí montážní čety 
• 8 zaučení železáři 
 
Četa ukládající a zpracovávající betonovou směs: 
• 1 vedoucí montážní čety 
• 1 železář 
• 2 betonáři  
• 1 řidič čerpadla 
• 2 stavební dělníci 
 
STROJE, LEHKÉ MECHANISMY A POMŮCKY NA ZÁKLADOVÉ 
KONSTRUKCE 
 
- Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
- Autodomíchávač STETTER TYP AM 10C 






- Nivelační přístroj Leica 
- Vodováha 
- Stříhačky oceli 
- Stavební spreje, provázky, dráty 
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MATERIÁL MNOŽSTVÍ 
Beton C12/15 Podkladní 124,11 m3
Beton C 25/30 Pasy 33,34 m3
Ocel 10 505 Pasy 2,25 t 
Beton C 25/30 Patky 3,975 m3
Ocel 10 505 Patky 0,091 t 
      CELKEM  BETON C 25/30 37,315 m
3
CELKEM OCEL 10 505 2,341 t 
 
 
5.4. Zdění a vodorovné konstrukce 
 
     Nejprve se pomocí autojeřábu TEREX DEMAG AC55 CITI osadí monolitické sloupy, 
které budou přivezeny na stavbu nákladním automobilem. Pojezd autojeřábu a nákladního 
auta je znázorněn ve výkrese č. Po osazení sloupů se postupně začne s vyzdíváním 
výplňového zdiva. Zdivo je navrženo ze systému POROTHERM P+D 44 na MC 5. 
Nejprve se osadí cihly v rozích stěn. Zednickou šňůrkou vedenou z vnější strany zdiva se 
cihly spojí. Nanese se malta ložné spáry v šířce tloušťky stěny. Do malty se cihly kladou 
těsně vedle sebe. Bude se vyzdívat celý obvod stavby v jedné vrstvě. Rovinnost cihel se 
musí korigovat pomocí latě a vodováhy. Otvory pro okna a dveře se musí vynechat. 
V obvodovém zdivu se vynechají kapsy pro ukotvení a napojení vnitřních zdí. Zdění 
pouze do výšky max. 1,5 m. Větší výška se vyzdí z kozového lešení.  
     Překlady nad otvory jsou navrženy také ze systému Porotherm s vloženou tepelnou 
izolací. Nad překlady bude vybedněna konstrukce pro železobetonový věnec výšky 250 
mm s výztuží, betonářskou ocelí R12 a R6 v úrovni stropu. Tento věnec bude ztužovat 
celou stavbu a bude sloužit. Věnec bude bedněn pomocí prken. Prkna horizontální budou 
doplněny svislými prkny, ke kterým budou ve vnitřní části doplněny rozpěrky 
z dřevěných prken. Obě strany se stáhnou rádlovacím drátem. 
     Stropy přízemí budou provedeny jako monolitické železobetonové desky. Nosné 
cihelné zdivo bude ztuženo věnci. Konstrukce stropu v hlavním sálu, galerii, strojovně a 
únikové chodbě budou tvořit zavěšené podhledy na střešních vaznících. Technická 
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místnost, úklidová komora a sklad budou mít strop ze sádrokartonovým podhledem 
uchyceným na nosné konstrukci krovu. 
     Propojení mezi 1 PP a 1 NP je železobetonovým tříramenným schodištěm. 
Materiál pro zdění bude do jednotlivých pater navážen pomocí nákladního stavebního 
výtahu.  V každém patře se materiál vyveze k místu zabudování do konstrukce. K míchání 
malty bude použita míchačka. Do míchačky se lije cca 15 l vody potom se vsype 
pytlovaná směs a míchá se asi 3 minuty. Aby směs měla dobrou konzistenci lije se ještě 
cca 2- 4 l. Míchá se maximálně 5 minut. 
Výplňové zdivo mezi jednotlivými místnostmi je taktéž navrženo ze systému 
POROTHERM. Vyzdívání bude probíhat tak jako u nosného zdiva. Pod každou stěnou 
musí být vložen hydroizolační pás. Zdi musí být rozměřeny a za pomoci brnkačky se 
udělá přímka. Zdít se bude maltou, která se namíchá v míchačce. Jeden pytel malty tj.25 
kg bude použito max. 4 l vody. Zdít se bude nejprve v 1 PP. Opět se bude vyzdívat do 
výšky 1,5 m a větší výška se bude vyzdívat z kozového lešení. Vyzdívat se bude co 
nejvíce ke stropu a mezery velikosti cca 20 mm se montážní pěnou vyplní. 
     Střecha bude klasická sedlová se skládanou betonovou krytinou Bramac. Dřevěná 
konstrukce krovu bude provedena z krokví, kleštin, pozednic a dřevěných sbíjených 
vazníků. Řezivo, které se použije na konstrukci krovu bude 2x opatřené ochranným 
nátěrem Bochemit QB proti dřevokazným houbám a hnilobě. Pozednice a dřevěné 





Četa pro zednické práce: 
• 1 vedoucí čety 
• 7 zedníků 
• 2 pomocní dělníci 
• 2 lešenáři 
 
STROJE, LEHKÉ MECHANISMY A POMŮCKY PRO ZDĚNÍ A VODOROVNÉ 
KONSTRUKCE 
 
• stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
• Svářečka ALFA MIG/MAG 320 HD 
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• Autočerpadlo SCHWING S 34 x 
• Autodomíchávač STETTER TYP AM 10 C 
• Metry, pásma, niveleční přístroj 
• Vodováha, olovnice 
• Kotoučová pila 
• Kladivo vrtací, sekací 
• Lopaty 
• Kolečka 
• Kleště, zednická lžíce, gumová palice 
 
MATERIÁL MNOŽSTVÍ BALENÍ 
PRESBETON – zdivo nadzákladové 10,31 m2
Výztuž nadzákl. zdiva, ocel 10 425 0,0949 t 
POROTHERM 44 CB 489,19 m2  131 palet (60ks/pal)
POROTHERM 40 CB 87,49 m2 24 palet (60 ks/pal) 
POROTHERM 30 CB 192,95 m2 39 palet (80 ks/pal) 
POROTHERM 24 CB 38,26 m2 7 palet (60 ks/pal) 
POROTHERM 30 AKU P+D 32,71 m2 7 palet (80 ks/pal) 
POROTHERM 17,5 P+D 114,85 m2 15 palet(84 ks/pal) 
Cihla plná CP 29 P 15 121,26 m2 33 palet(330ks/pal) 
Překlad POROTHERM – plochý 11,5/7,1/100 7 ks 
Překlad POROTHERM – plochý 11,5/7,1/125 15 ks 
Překlad POROTHERM – plochý 11,5/7,1/150 1 ks 
Překlad POROTHERM – vysoký 23,8/7/100 12 ks 
Překlad POROTHERM – vysoký 23,8/7/125 15 ks 
Překlad POROTHERM – vysoký 23,8/7/150 9 ks  
Překlad POROTHERM – vysoký 23,8/7/175 7 ks 
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Překlad POROTHERM – vysoký 23,8/7/250 8 ks 
Překlad POROTHERM – vysoký 23,8/7/325 5 ks 
Sloupy, beton C 20/25 14 m3
Sloupy výztuž, ocel 10 505 
0,934 t 
Příčky POROTHERM P+D tl.8 cm 400,51 m2 27 palet(120ks/pal) 
Příčky POROTHERM P+D tl.11,5 cm 196, 4917 m2 17 palet(96ks/pal) 
Schodiště beton C 25/30 3,49 m3
Schodiště výztuž, ocel 10 505 0,25 t 
Strop, beton C 25/30 172,30 m3
Strop výztuž, ocel10 505 11,40 t 
Nosníky, beton C 25/30  4,31 m3
Věnec, beton C 25/30 15,16 m3
Věnec výztuž, ocel 10 505 1,516 t 
CELKEM BETON C 25/30 195, 26 m3
CELKEM VÝZTUŽ, OCEL 10 505 14,1 t 
 
 
6. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 
 
Časová a finanční plán výstavby  je podrobně rozepsán v textové části A.2 - Časový a 
finanční plán a výkrese B.8 - Časový a finanční plán. 
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7. ZÁKLADNÍ KONCEPCE STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 
 
     Základní koncepce staveništního provozu je řešena ve výkrese č. B.3a - Zařízení 
staveniště - umístění jeřábu, B.4a – Zařízení staveniště – umístění autočerpadla, B.5 
– Zařízení staveniště. 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno plným neprůhledným plotem na 
ocelových sloupcích, toto oplocení bude chránit před vniknutím cizích nepovolaných 
                                                                                                                                 A ŘÍZENÍ STAVEB 
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osob. Příjezd ke staveništi bude ulicí U Rybníka asfaltovou komunikací, která je 
majetkem investora a zadní, boční cestou. Brána bude mimo pracovní době uzamčena a 
pomocí řetězů zajištěna. Na staveništi budou pro zaměstnance hygienické buňky firmy  
ContiMade spol. s.r.o.. Budou to 1 obytný kontejner typu 6 C sloužící jako kancelář pro 
stavbyvedoucího a mistry, 2 obytné kontejnery 8C jako zázemí pro pracovníky a 1 
sanitární kontejner typu 19C. Skladové kontejnery budou 2 typu 24 D. Přístup k buňkám 
bude zřízen ze štěrkové drtě. Kontejnery budou napojeny na přívod vody, elektřiny a 
kanalizace. A v okolí všech buněk bude zřízeno osvětlení. Všechny vozidla musí být před 
vyjetím na komunikaci očištěny kola, aby nedocházelo ke znečištění pozemních 
komunikací.  
 
8. HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 
 
Návrh hlavních stavebních mechanismů a strojů je podrobně řešen v samostatném předpisu 
A.8 – Návrh strojní sestavy. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  PŘI PRÁCI 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v samostatném předpisu A.7 - 
BOZP. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude řídit dle: 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Zákon č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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     Stavba byla rozdělena na 7 stavebních objektů. Za pomoci rozpočtového programu 
Buildpower od společnosti RTS a.s. byl provedený propočet pro celou stavbu dle THU podle 
jednotlivých stavebních objektů. Dohodnutá doba výstavby je 15 měsíců. Cena dle propočtu 
činí 26.284.198,- Kč.Stavební práce budou započaty v březnu 2012 vybudováním zařízení 
staveniště a vybudováním jednotlivých přípojek inženýrských sítí tzn. SO04 – Přípojka vody, 
SO05 – Přípojka plynu, SO06 – Přípojka kanalizace, SO07 – Přípojka el.energie. V květnu 
roku 2013 proběhne dokončení SO02 – vjezd do areálu a parkoviště a SO03 – Terénní a 
sadové úpravy. 
Časový plán je zpracován programem Buildpower. Harmonogram je rozdělen na jednotlivé 
stavební objekty. V harmonogramu jsou znázorněny měsíční, čtvrtletní a celkové finanční 
náklady na výstavbu, průměrná produktivita práce za měsíc na jednoho pracovníka a 
minimální průměrný počet pracovníků na jeden měsíc.  
 
Časový a finanční plán je znázorněn ve výkrese č. B.8  - Časový a finanční plán. 
Průměrný měsíční počet pracovníků je znázorněn v grafu č.1 – Průměrný počet pracovníků. 
Součtový finanční průběh je znázorněn v grafu č.2. – Součtový finanční harmonogram. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
NÁZEV STAVBY:            KULTURNÍ DŮM 
 
MÍSTO STAVBY:             ŽABČICE, parc. č. 108 
 
STAVEBNÍ ÚŘAD:          ŽIDLOCHOVICE 
 
OKRES:                             BRNO – VENKOV 
 
KRAJ:                                JIHOMORAVSKÝ 
 
INVESTOR:                       OBEC ŽABČICE, 
                                            Kopeček 4, 664 63  Žabčice, 
                                            IČO 282936 
ZAČÁTEK STAVBY:        03/2012 
 
2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
    Jedná se o hlavní stavební objekt. Objekt má 1 přízemní patro a 1 podkrovní patro. 
Hlavní zásadou řešení stavby vychází z charakteru okolních staveb a celkového rázu obce 
Žabčic. 
     Navržený objekt je z přední strany částečně přízemní, s klasickou sedlovou střechou 
navazující na sousední rodinné domy. Střední prosklená část s hlavním vstupem v přízemí 
a salonkem v patře je patrová a tvoří dominantu objektu. Dvorní trakt je výškově 
odstupňovaný. Přísálí je přízemní s nízkou pultovou střechou, část sálu s galerií je patrová 
s výškou sálu přes obě patra. Střecha objektu bude pokryta betonovou krytinou Bramac, 
taškami Tegalit v tmavě šedém odstínu. Dominantní zvýšená střední část bude obložena 
fasádními panely z titanzinku také v šedém odstínu. 
     Nosný systém je zděný, navržen ze systému Porotherm. Stropy jsou ŽB monolitické 
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3. ROZDĚLENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO 01 KULTURNÍ DŮM 
SO 02 VJEZD DO AREÁLU A PARKOVIŠTĚ 
SO 03 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 04 PŘÍPOJKA VODY 
SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU 
SO 06 PŘÍPOJKA KANALIZACE 
SO 07 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
4. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
4.1. Popis staveniště 
 
     Staveniště kulturního domu se nachází na pozemcích par.č. 108, 109, 131/1 přímo 
v obci Žabčice, v katastrálním území Lednice. Plocha pro zařízení staveniště je cca 
1169,684 m2. 
  
     Celý pozemek je oplocen plotem s plnou výplní (vlnitý plech, prkna) na ocelových 
sloupcích. Brána ke vjezdu na staveniště je uzamykatelná proti vniknutí nepovolaných 
osob a otevírání je dovnitř. 
Zařízení staveniště je rozděleno na plochy skladovací, výrobní a montážní plochy, plochy 




     Příjezd na staveniště je zadní ulicí, v jednom směru. Auta musí dát přednost při vjezdu 
na staveniště, autům vyjíždějícím. Vjezd i výjezd na a ze staveniště bude označen 
dopravní značkou upozorňující na snížení rychlosti. Pojezd stavebních vozidel bude po 
štěrkové drti, která bude po dokončení výstavby v některých částech odstraněna a na 
určitých místech se využije jako podklad pod zámkovou dlažbu. Komunikace jsou 
vyhovující pro otáčení vozidel dle potřeby. 
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     Vertikální doprava je řešena autojeřábem TEREX DEMAG ACSSCITY a stavebním 
výtahem.GEDA 500 Z/ZP. Stavební jeřáb zajistí osazení monolitických sloupů, konstrukce 
střechy. Po dokončení hrubé stavby bude pro přesun materiálu sloužit stavební výtah. 
 
5. NAPOJENÍ STAVBY NA ZDROJE 
 
Staveniště má přípojky provedené tzv. odbočkami z přípojek objektu z ulice U Rybníka. 
 
5.1.Voda 
      Maximální spotřeba vody pro zařízení staveniště: 
 
A. Voda pro provozní účely 












Výroba malty  m3 160 220 35200 1760 
Zdění    m3 1080 250 270000 3200 
Příčky   m3 600 20 12000 300 
Ošetřování 
betonu 
m3 210 220 46200 3300 
Omítky m2 1610 30 48300 800 
Mytí NA 1 vozidlo 4 1000 4000 4000 
  415700 13360 
      Qa = (13360*1,6)/(10*3600) = 0,59 l/s 
 
B. Vody pro hygienické účely 









Hygienické účely 1 dělník 14 40 560 
Sprchování 1 dělník 14 45 630 
  1190 
        
      Qb = (1190*2,7)/(10*3600) = 0,089 l/s 
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Staveniště, mytí pracovních pomůcek aj. 250 
  250 
 
Qc = (250*2)/(10*3600) = 0,014l/s 
 
Qn = 0,59 + 0,089 + 0,014 = 0,693 l/s 
 
Spotřeba vody Q v 
l/s 
0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 
Jmenovitá světlost v 
" 









20 25 32 40 50 63 80 100 
 
 













STROJE stavební výtah 4 1 4 
  Míchačka  3,5 3 10,5 
  svářečka 9,5 2 19 
  stříhačky  3,5 5 17,5 
  Vrtačka  0,92 3 2,76 
  úhlová bruska 1,5 2 3 
  bourací kladivo 1,5 2 3 
  omítačka 5,5 1 5,5 
  ohýbačka  0,5 1 0,5 
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  ponorný vibrátor 2,3 1 2,3 
  kotoučová pila 1,1 2 2,2 
  CELKOVÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 70,26 
          






OSVĚTLENÍ Vnitřní 0,11 10 1,1 
  Vnější 0,01 250 2,5 
          
 
S = 1,1 * ((0,5*P1 + 0,8*P2+P3)2 + (0,7*P1)2)1,5 =  
 
S = 1,1 * ((0,5*70,26 + 0,8*2,5+1,1)2 + (0,7*70,26)2)1,5 = 68,5 kW 
 
Nutný příkon el. energie je 68,5 kW. 
 
6. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY TŘETÍCH OSOB, 
VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 
 
     V průběhu stavebních prací bude stavba uzavřena dočasnými uzávěry, po vybudování 
hrubé stavby bude objekt uzamčen. Okolí objektu bude uklizeno, stavební materiál uložen 
tak, aby nehrozilo jeho zřícení. Nepovolaným osobám je zakázáno vstupovat na staveniště 
– to bude zajištěno varovnou cedulí. Staveniště je od komunikace odděleno betonovým 
obrubníkem. Mimo pracovní dobu bude staveniště uzamčené. 
 
7. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA  OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 
      Provoz spojený se stavbou proběhne na pozemku stavebníka, aby nedošlo k omezení 
provozu na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob. Staveniště bude 
oploceno plným plotem na ocelových sloupcích a uzamykatelná brána. 
 
 
8. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
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     Západní a východní strana staveniště je oplocena plným plotem na ocelových 
sloupcích, severní strana na severní straně je uzamykatelná brána a rozebíratelný plot, 
sloužící k příjezdu na staveniště. V přední části objektu je mobilní oplocení do výšky 2m. 
Za bránou při vjezdu na staveniště bude zpevněná komunikace štěrkovou drtí. 
Odstavná plocha sloužící k očištění vozidel stavby, bude při výjezdu ze staveniště na levé 
straně. V blízkosti příjezdové komunikace budou staveništní buňky napojené na přívod 
vody, kanalizace a elektrické energie, sloužící pro pracovníky jako zázemí. Venkovní 
osvětlení bude zřízeno v blízkosti buněk. Skladovací plochy materiálu budou rovné, 
zpevněné situované za staveništními buňkami. Na staveništi budou umístěné kontejnery 
na odpad. 
 
9. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 




     Na staveništi budou obytné a sanitární kontejnery od firmy Contimade s.r.o. pro 
potřeby pracovníků. Nejvyšší počet pracovníků na stavbě se předpokládá v průběhu 
výstavby horní hrubé stavby. 
 
a) Obytný kontejner ContiMade STANDARD typ 8C
 
PLOCHA KONTEJNERU:     18,11 m2 (6058 x 2990 x 2820) 
PLOCHA NA 1 PRACOVNÍKA:     1,75 m2
POČET KONTEJNERŮ: (1,75*20)/18,11 = 2,89 = 2 kontejnery 
(max. počet prac. je 20) 
POPIS KONTEJNERU:  
- Elektroinstalace je vedena ve stěnách a stropě 
- Celkem 7 elektrických zásuvek 
- Bojler 5 l 
- Osvětlení stropními zářivkami 
- plastové okno 920 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
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- Podlaha je z dřevotřískových desek, parozábranou, tepelnou izolací a vnějším 
krytím z pozinkovaného ocelového plechu 
- Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám z ohýbaných profilů tl.3 a 4 mm, 
vnitřní opláštění laminované dřevotřískové desky tl.13 mm s tepelnou izolací tl. 60 




b) Obytný kontejner ContiMade STANDARD typ 6 C 
PLOCHA KONTEJNERU:     18,17 m2 (6 058 x 2 990 x 2 820 mm) 
PLOCHA POTŘEBNÁ PRO STAVBYVEDOUCÍHO: 15 – 20 m2
PLOCHA POTŘEBNÁ PRO MISTRA:     8-12 m2
POČET KONTEJNERŮ: (2*8)/18,17 = 0,88 = 1 kontejner (mistr) 
                                          (1*15)/18,17 = 0,826 = 1 kontejner (stavbyvedoucí) 
 
POPIS KONTEJNERU:  
- Elektroinstalace je vedena ve stěnách a stropě 
- Celkem 3 elektrické zásuvky 
- Osvětlení stropními zářivkami 
- plastové okno 2x 920 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 
roletou  
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
- Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám z ohýbaných profilů tl.3 a 4 mm, 
vnitřní opláštění laminované dřevotřískové desky tl.13 mm s tepelnou izolací tl. 60 
mm, vnější opláštění pozinkovaný ocelový plech 
- Podlaha je z dřevotřískových desek, parozábranou, tepelnou izolací a vnějším 
krytím z pozinkovaného ocelového plechu 
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c) Sanitární kontejner ContiMade STANDARD typ 19C
 
PLOCHA KONTEJNERU:     18,17 m2 (6058 x 2990 x 2820) 
POŽADAVKY:       2 záchodové mísy po 11 – 50 mužů 
                                1 umyvadlo na 10 osob 
                                1 sprchový kout na 15 osob 
VÝPOČET POČTU KONTEJNERŮ: 
Záchodová mísa, pisoár: min 2 
Sprchový kout: 30/15 = 2 
Umyvadlo: 30/10 = 1  
 
Je navržen 1 kontejner. 
 
POPIS KONTEJNERU:  
- Elektroinstalace je vedena ve stěnách a stropě 
- Celkem 3 elektrické zásuvky 
- Bojler 150 l  
- Osvětlení stropními zářivkami 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
- Podlaha je z dřevotřískových desek, parozábranou, tepelnou izolací a vnějším 
krytím z pozinkovaného ocelového plechu 
- Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám z ohýbaných profilů tl.3 a 4 mm, 
vnitřní opláštění laminované dřevotřískové desky tl.13 mm s tepelnou izolací tl. 60 
mm, vnější opláštění pozinkovaný ocelový plech 
- Vybavení: 2 porcelánové WC v sanitární kabině, 2 porcelánové pisoáry oddělené 
pisoárovou dělící příčkou, 3 porcelánové umyvadla se směšovací baterií, 1 
porcelánové umyvadlo s baterií na studenou vodu, 2 kabiny se sprchou  
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d) Skladový kontejner ContiMade STANDARD typ 24 D
 
PLOCHA KONTEJNERU:     18,17 m2 (6058 x 2990 x 2610) 
 
Jsou navrženy 2 kontejnery. 
 
Na stavbě je nutné skladovat drobné materiály, spojovací materiál, nářadí (vrtačky, 
svářečky, brusky aj.) 
 
POPIS KONTEJNERU:  
- Elektroinstalace je vedena ve stěnách a stropě 
- Celkem 1 elektrická zásuvka(400V/16A) 
- Osvětlení stropními zářivkami 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
- Podlaha je z dřevotřískových desek tl.22 mm 
- Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám z ohýbaných profilů tl.3 a 4 mm 
 
             
 
9.2.Doprava a uložení kontejnerů 
 
      Kontejnery budou dopraveny na staveniště valníkem GOLDHOFER TU 3-24. Jendoltlivé 
buňky budou na své místo uloženy pomocí autojeřábu TEREX DEMAG ACSSCITY. 
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10.  POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
 
     Kontejner ContiMade STANDARD TYP 8C, ContiMade STANDARD TYP 6C, 
ContiMade STANDARD TYP 19C vyžadují ohlášení. 
 
11. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
     Je stanovena dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
Dodavatel stavebních prací je povinen: 
- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 
- vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 
prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývají 
- vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a tech. Zařízení, 
popř. je prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně 
jednou za tři roky a při pracích ve výškách jednou za rok 
- vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti 
pracovníků 
- nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací pokud nesplňují 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti 
 
Základní povinnosti pracovníků na stavbě 
Pracovníci jsou povinni: 
- respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých 
nadřízených 
- absolvovat školení  
- dodržovat technologické předpisy, pokyny, návody 
- dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny 
nadřízených 
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- používat při práci přidělené ochranné pomůcky 
- obsluhovat stroje a jiná zařízení jen pokud k tomu mají oprávnění nebo jsou 
zaškolení 
 
BOZP je podrobněji rozebráno ve zprávě BOZP č. A.7 – BOZP. 
 
12. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE VÝSTAVBĚ 
 
     S odpady vzniklými výstavbou bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 
platnými vyhláškami ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. a č383/2001 Sb.     
Odpady budou tříděny a skladovány v kontejnerech na odpad, které jsou na staveništi 
skladovány. Odpad se bude třídit, postupně odvážet na skládku a k recyklaci. Skládka je 
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13 01 13 Jiné hydraulické oleje N Spalovna 




13 07 02 Motorový benzín, nafta N Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Skládka 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 




17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 02 Cihly O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Skládka 
17 04 11 Kabely O Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace, 
skládka 
17 06 04 Izolační materiály O Skládka 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O Skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
Skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 
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1. OBECNÉ INFORMACE O OBJETKU 
 
 1.1. Identifikační údaje 
 
NÁZEV STAVBY:            KULTURNÍ DŮM 
 
MÍSTO STAVBY:             ŽABČICE, parc. č. 108 
 
STAVEBNÍ ÚŘAD:          ŽIDLOCHOVICE 
 
OKRES:                             BRNO – VENKOV 
 
KRAJ:                                JIHOMORAVSKÝ 
 
INVESTOR:                       OBEC ŽABČICE, 
                                            Kopeček 4, 664 63  Žabčice, 
                                            IČO 282936 
 
1.2. Stručná charakteristika stavby 
 
    Kulturní dům se bude nacházet ve středu obce Žabčice, jde o hlavní stavební objekt. Má 
1 přízemní patro a 1 podkrovní patro. Řešení stavby vychází z charakteru okolních staveb 
a celkového rázu obce Žabčic. 
     Daný objekt je z přední strany částečně přízemní, s klasickou sedlovou střechou 
navazující na sousední rodinné domy. Střední prosklená část s hlavním vstupem v přízemí 
a salonkem v patře je patrová a tvoří dominantu objektu. Dvorní trakt je výškově 
odstupňovaný. Přísálí je přízemní s nízkou pultovou střechou, část sálu s galerií je patrová 
s výškou sálu přes obě patra. Střecha objektu bude pokryta betonovou krytinou Bramac, 
taškami Tegalit v tmavě šedém odstínu. Zvýšená dominantní střední část bude obložena 
fasádními panely z titanzinku rovněž v šedém odstínu. 
     Nosný systém bude zděný, navržen ze systému Porotherm. Stropy ŽB monolitické 
desky uložené na nosném zdivu, ztuženém věnci. Schodiště je navrženo tříramenné 
železobetonové. 
Celková zastavěná plocha objektu        912,7 m2       
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PLOCHÁ STŘECHA PŘÍSÁLÍ - 
POCHŮZNÁ ČÁST 
Mrazuvzdorná keramická dlažba 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR – HI 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – HI 
BETONOVÁ MAZANINA C16/20 
EPS 200 S STABIL – TI 
MULTIPLEX AV4 - parotěsná zábrana 
ŽB DESKA 
 
PLOCHÁ STŘECHA PŘÍSÁLÍ + PLOCHÁ 
STŘECHA NAD SALONKEM 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR – HI 
POLYDEK EPS 100 G200 S40- HI 
EPS 100 S STABIL – TI 





  POTŘEBA SPOTŘEBA BALENÍ CELKEM BALENÍ 
MULTIPLEX 
AV4 234,77 m
2 46,96 rolí 1role…5 m2 55 rolí(vč.překladu) 
EPS 100 
S STABIL 201,22 m
2 8,04 bal. 1bal. ... 25 m2 9 balení 
EPS 200 S 
STABIL 14,04 m




14,04 m2 1,87 rolí 1 role...7,5m2 3 role 
POLYDEK 
100G200S40 201,22 m
2 402,4 bal. 1 bal. …0,5 m2 410bal.(vč.prořezu) 
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14,04 m2 14,04 m2 14,04 m2 14 
DLAŽBA 14,04 m
2 13,33 m2 1 bal… 1,08 m2 14 bal. 
PE FOLIE 14,04 m
2 0,14 1 role…20m2 1 role 
 
 
• MULTIPLEX AV4 – parotěsná zábrana 
 
Asfaltový bodově natavovací pás s minerálním posypem s hliníkovou folií zesílenou skelným 
rounem, spodek PE folie. 
 
Tloušťka:                   4 mm 
Ohyb za studena:       cca -6°C 
Nejvyšší tažná síla:    cca 400/300 N/5cm 
 
• EPS 200 S STABIL tl. 130 mm – tepelná izolace 
 
Desky pěnového polystyrénu budou použity ve střešní konstrukci jako tepelná izolace. 
 
Součinitel tepelné vodivosti:  0,034 W/mK 
Tepelný odpor:                       3,82 m2K/W 
 
• Betonová mazanina C 16/20 tl. 50-90 mm 
 
Betonová mazanina bude provedena ve spádu 1,5 %. 
 
• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 
Je vyroben s SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina o plošné 
hmotnosti 200 g/m2, tato dává pásu vysokou pevnost. Na horním povrchu je jemný separační  
posyp, spodní povrch je separační PE folie. Používá se jako pojistná hydroizolace tam, kde je 
hydroizolace krytá dalšími vrstvami. 
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Tloušťka:                     4 mm 
Nejvyšší tahová síla:    podélně 1400N/50mm, příčně 1600N/50mm 
Tažnost:                        podélně i příčně 12% +- 5% 
Odolnost proti nárazu:  při teplotě 23°C +-2°C  10mm 
                                                      -10°C +-2°C  20mm 
 
• ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 
 
Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné 
hmotnosti 250 g/m2. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, 
spodní povrch separační PE folie. Používá se jako hydroizolace ze dvou asfaltových pásů jako 
vrchní pás. 
 
Tloušťka:                         5,2 mm 
Nejvyšší tahová síla:        podélně 1000N/50mm, příčně 850N/50mm 
Tažnost:                            podélně i příčně 50% +-15% 
Odolnost proti nárazu:      20 mm                                
 
• Taurus Granit – mrazuvzdorná slinutá dlažba 
 
Mrazuvzdorná protiskluzová slinutá dlažba 59,8x59,8x1cm. 
 
Nasákavost:                        E < 0,1%  
Lomové zatížení:                >7,5 mm min. 1500 N 
 
• POLYDEK EPS 100 G200 S40  
 




     Skladování materiálů střechy bude ve skladových kontejnerech, které jsou umístěny na 
staveništi viz. výkres B.5 – Zařízení staveniště. Některé materiály budou skladovány v zadní 
části staveniště, za obytnými buňkami pro pracovníky. Materiál, který bude skladován venku 
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musí být položen na podkladcích a celtách. Musí být řádně chráněn před povětrnostními vlivy 




     Veškeré materiály budou na stavbu dopraveny nákladními automobily MAN 8x6. 
Nákladní automobily přijedou ulicí U Rybníka, kde je vyhrazený manipulační prostor pro 
složení materiálu. Složení materiálu bude pomocí manipulátoru TEREX GHT 5022R1. Před 
objektem se složí jen materiál, který bude v daný den využitý, ostatní materiál se uskladní na 
ploše zařízení staveniště, do skladových kontejnerů, které jsou znázorněné ve výkresu B.5 – 
Zařízení staveniště a zadní části staveniště za obytnými buňkami.   
 
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
     Staveniště bude zařízené podle projektu zařízení staveniště. Využije se dosavadní zařízení 
staveniště, nebude se budovat nové staveniště. Příjezd na staveniště je ulicí U Rybníka, nebo 
zadní boční ulicí. Na staveniště bude vybudované sociální a hygienické zázemí pracovníků. 
Kontejnery pro pracovníky budou tvořit šatny, kanceláře, WC a umývárny. V prostoru 
zařízení staveniště bude skladový kontejner pro drobné nářadí a materiály, který je 
uzamykatelný. Staveniště bude napojené na všechny potřebné sítě provedením tzv. odboček 
ze sítí. 
 
     Na průběh stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, který bude kontrolovat kvalitu 
přivezeného materiálu, správný postup prací podle technologického předpisu a bezpečnost 
práce. Stavbyvedoucí bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací a použitém 
stavebním materiálu. Pracovníci, kteří se pohybují na staveništi budou seznámeni 
s technologickým postupem prováděných prací a předpisy bezpečnosti práce. 
 
     Tvorba střešního pláště bude probíhat za teplotních podmínek +5 až +30°C, za nižších 
teplot není možné v práci pokračovat. Musí být zavedeny jiné opatření, aby se beton v době 
svého tvrdnutí nenacházel v těchto teplotních podmínkách. 
Opatření pro zimní období:  
- přístupová místa a cesty musí být udržovány v bezpečném a schůdném stavu, čisté, 
bez námrazy a sněhu 
- práce montážní ve výškách se musí provádět při zvýšené opatrnosti 
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- stroje a pracovní pomůcky je nutno udržovat v čistotě a bez námrazy 
Při snížené viditelnosti(mlze, hustém dešti), nebo rychlosti větru nad 10 m/s, při pochybnosti 
o stabilitě konstrukcí je nutné práce přerušit. 
 
4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
     Před tvorbou střešního pláště musí být dokončeny všechny konstrukce, které vystupují nad 
střešní plášť. Všechny prostupy a tělesa, které vystupují nad rovinu střechy musí mít v místě 
styku zaoblení alespoň 50 mm, vytvořené např. cementovou maltou. Podkladové plochy musí 
být bez výstupků, ostrých hran a zbaveny nečistot.  
Převzetím staveniště stavbyvedoucí na sebe přebere veškerou zodpovědnost za průběh stavby 
a za celé staveniště. Musí být provedena kontrola stavu konstrukcí, jejich geometrie. 
Kontroluje se stavební materiál – množství dle DL, stav jednotlivých prvků, celistvost 
neporušenost, zda vlivem přepravy nedošlo k viditelnému poškození prvků nebo materiálu. 
 
     Převzetí staveniště proběhne za účasti stavbyvedoucího, investora, dodavatele. Musí se 
předat kompletní dokumentace – stavební povolení, schválená projektová dokumentace, 
řešení připojení inženýrských sítí, vyznačení hranice staveniště. U zařízení staveniště se musí 
kontrolovat stav oplocení, skladové plochy. O předání a převzetí staveniště se provede do 
stavebního deníku zápis. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
     Všichni pracovníci na staveništi mají požadovanou kvalifikaci pro daný úkon, jsou 
seznámeni s předpisy bezpečnosti práce na staveništi a ochraně životního prostředí.  
 
Pracovní četa pro střešní konstrukci: 
• 1 vedoucí pracovní čety 
• 2 zedníci 
• 2 betonáři 
• 4 stavební dělníci 
• 4 izolatéři 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
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     Pracovníci jsou při práci povinni používat ochranné pracovní pomůcky. Musí mít 
bezpodmínečně ochranou přilbu, reflexní vestu a pracovní rukavice. 
 
6.1. Stroje a zařízení  pro střešní konstrukci: 
• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
• NA MAN 8x6 
• Manipulátor TEREX GHT 5022R1 
 
6.2. Ruční  pracovní pomůcky: 
• Tavicí pistole BOSH 
• Elektrické postřihovací nůžky 
• Plynový hořák na natavení HI 
 
6.3.Vybavení pracovní čety: 
• Zařezávací nůž 
• Ocelová špachtle 
• Váleček, metr 
• Vodováha 
 
6.4. Ochranné pracovní pomůcky 
• Ochranná pracovní přilba 
• Pracovní oděv a obuv 
• Ochranné rukavice 
• Ochranné brýle 
• Výstražná vesta 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
     Provádění střešního pláště bude probíhat v jednosměnném pracovním režimu. 
 
     Plochá střecha přísálí bude ve spádu 1,5 °  plochá střecha nad salonkem bude ve spádu 2°. 
Odvodnění střechy bude do podokapních žlabů, které budou svedeny střešním svodem d=125 
mm do kanalizace. Musí se věnovat zvýšená pozornost všem prvkům, které vystupují nad 
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rovinu střešní konstrukce. Jsou to prostup pro zdravotechniku, prostup+oplechování 
vzduchotechnického potrubí. 
 
7.1. - PLOCHÁ STŘECHA PŘÍSÁLÍ - POCHŮZNÁ ČÁST 
 
Povrch monolitické ŽB desky musí být čistý, suchý, bez olejových skvrn.  
 
7.1.1. MULTIPLEX AV4 – parotěsná zábrana 
     Jako první vrstva se klade na ŽB monolitickou desku hydroizolace, která plní parotěsnou 
zábranu MULTIPLEX AV4. Izolační role se pomocí stavebního výtahu Geda 500 Z/ZT 
vyvezou na střechu. Tento asfaltový pás s hliníkovou folií zesílenou skelným rounem, jehož 
spodní stranu tvoří PE folie nebo jemný písek se bodově nebo v pruzích přivaří k podkladu. 
Podklad musí být čistý. S pokládkou se začíná u obvodu střechy a bude se rozmotávat od 
kraje po celé délce střechy tak, aby byla celá plocha střechy pokryta. Podélné přesahy musí 
být minimálně 8 cm a příčné přesahy minimálně 10 cm, ty musí být homogenně provařeny 
aby byla zajištěná dokonalá parotěsnost vrstvy.   
 
7.1.2. EPS 200 S STABIL – tepelná izolace tl.130 mm 
     Jako další vrstva bude kladena tepelná izolace EPS 200 S STABIL. Izolace bude na střešní 
konstrukci dopravena stavebním výtahem. Kladení jednotlivých polystyrénových desek se 
započne od krajního rohu a rozprostřou se po celé ploše střechy. Desky EPS 200 S STABIL 
jsou kotveny lepením tak, že mají na spodní straně předpřipravené asfaltové pásky, které se 
nahřejí a přilepí na Multiplex AV4. 
  
7.1.3. PE folie 
    Na tepelnou izolaci se položí PE folie, která chrání tepelnou izolaci, před vniknutím vody 
z betonové mazaniny, která by poškodila funkčnost tepelné izolace. Folie se klade v jednom 
směru a překrývá se přes sebe minimálně 100 mm. Folie se rozmotává z role a pracovníci ji 
pokladou po celé ploše střešní konstrukce. Dbá se na řádné překrytí spojů a vytažení vrstvy na 
konstrukce, které vyčnívají nad rovinu konstrukce v našem případě prostup zdravotechniky, 
prostup a oplechování potrubí, vytažení minimálně 100 mm. 
 
7.1.4. Betonová mazanina C16/20 tl. 50-90 mm 
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     Jako další vrstva je betonová mazanina, která je po celé ploše pochozí střechy. Bude 
provedena ve spádu 1,5°. Tato betonová mazanina se provádí v míchačce a je pomocí 
stavebního výtahu vyvážena na střešní konstrukci. Pracovníci pomocí latě a libely spádují 
vrstvu. 
 
Následují 2 vrstvy hydroizolace: 
7.1.5. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
7.1.6. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 
 
     Asfaltový hydroizolační modifikovaný  pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je na 
horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním PE folií. V konstrukci 
střechy plní funkci pojistné hydroizolace. Pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERA se nataví 
celoplošně na betonovou mazaninu. Pokládka pásu se začíná u obvodu střechy a postupně se 
bude se rozmotávat od kraje po celé délce střechy. Musí být pokryta celá plocha střechy 
v místě prostupů se pásy zvednou a nataví se na podklad a následuje oplechování, které bude 
provedeno z pozinkovaného plechu. 
     Druhý hydroizolační pás je ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je vyroben s ochranným 
břidličným posypem, který chrání proti účinkům UV záření asfaltovou hmotu. ELASTEK 50 
SPECIAL DEKOR. Tento asfaltový pás je nataven na hydroizolaci GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. Opět se započne s pokládáním u obvodu střešní konstrukce a rozmotává se od 
kraje po celé ploše střechy. Položený pás se v místě natavování svine do jedné poloviny svojí 
délky, ta se postupně nahřívá, rozvinuje, uvolňovaná asfaltová hmota se slepuje a válečkem 
přitlačuje k podkladu. Rozteklý asfalt po okrajích pásu se rozetře ocelovou špachtlí, druhá 
polovina pásu se nataví stejným způsobem.U prostupů které vedou nad střešní konstrukci se 
hydroizolační pás vytáhne nad a přitaví se na podklad a následuje oplechování,to bude 
provedeno z pozinkovaného materiálu. U obou hydroizolačních vrstev se dodržují přesahy 
min. 80 mm. 
Jako poslední vrstva pochozí ploché střechy je  pokládána mrazuvzdorná, protiskluzová 
dlažba, která je kladena na sucho do terčů.  
 
7.2. - PLOCHÁ STŘECHA PŘÍSÁLÍ + PLOCHÁ STŘECHA NAD SALONKEM 
 
Podkladová plocha monolitické desky musí být čistá, bez mastných nebo olejových skvrn. 
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7.2.1. MULTIPLEX AV4 – parotěsná zábrana 
 
Viz. výše bod 7.1.1.. 
 
7.2.2. EPS 100 S STABIL – tepelná izolace tl.20 - 120 mm 
 
     Následuje pokládka další vrstvy, kterou je tepelná izolace EPS 100 S STABIL ze 
spádového polystyrénu. Izolace bude dopravena stavebním výtahem na střešní konstukci. 
Pokládka započne od kraje a po celé ploše střechy se rozmístí. Desky EPS 100 S STABIL se 
lepí k podkladu nahřáním předpřipravených asfaltových pásků. Desky jsou tvořené 
lichoběžníkovými klíny, tím je zabezpečeno vyspádování střechy. 
  
7.2.3. POLYDEK EPS 100 G200 S 40 
 
     Polystyrénové desky s nakašírovaným  podkladním asfaltovým pásem se k podkladu 
přilepí. Kladení jednotlivých dílů se začne od kraje a pokryje se celá plocha střechy. Dílce se 
k podkladu lepí, přesah krycího asfaltového pásu dílce se s krycím asfaltovým pásem 
sousedního dílce spojí protavením speciální hubicí plynového hořáku.  
 
7.2.4. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 
 
     Hydroizolační pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je poslední vrstva v souvrství střešní 
konstrukce. Vyrobený je s ochranným břidličným posypem, který chrání proti účinkům UV 
záření asfaltovou hmotu. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je natavený na vrstvu POLYDEK 
EPS 100 G200 S40. S pokládáním se začíná u obvodu střešní konstrukce. Role se rozmotávájí 
od kraje po celé ploše střechy. U prostupů které vedou nad střešní konstrukci se hydroizolační 
pás vytáhne nad a přitaví se na podklad. Prostupy se oplechují, to bude provedeno 
z pozinkovaného materiálu. Položený pás se v místě natavování svine do jedné poloviny svojí 
délky, ta se postupně nahřívá, rozvinuje, uvolňovaná asfaltová hmota se slepuje a válečkem 
přitlačuje k podkladu. Rozteklý asfalt po okrajích pásu se rozetře ocelovou špachtlí, druhá 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Kontrolu kvality a jakost bude provádět stavbyvedoucí, mistr a investor v průběhu provádění. 
 
8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrolováno bude: 
• Platnost ve výkrese podle projektové dokumentace(PD) 
• Připravenost staveniště na danou technologickou etapu 
• Funkčnost a bezpečnost výtahu, který bude sloužit k vyvezení materiálu na střešní 
konstrukci 
• Převzetí materiálu dle PD a technologického postupu(TP) – ověření shodnosti dle 
PD (množství, nepoškozenost) 
• Kvalita materiálu – jakost materiálů dle atestů, dodacích listů(DL) a PD 
 
Kontrola bude vizuální, provádí ji stavbyvedoucí a musí odpovídat : 
      ČSN 720210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, 
      ČSN 720212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. 
 
8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
Kontrolováno bude: 
• Provedení jednotlivých vrstev 
• Kontrola hydroizolace(tavení) 
• Kontrola tepelné izolace(kladení) 
• Šířka přesahů 
• Ukončování okrajů střechy  
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr a musí odpovídat 
ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 1602(727046) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví –stanovení 
objemové hmotnosti 
ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 731901 – Navrhování střech 
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8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
Po dokončení bude kontrolováno: 
• Shodnost provedení s PD 
• Správnost provedení styků, přesahů 
• Rovinatost (+15 mm na 10 m délky) 
• Shodnost provedených spádů s PD 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a musí odpovídat 
ČSN 720205 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti. 
 
Podrobněji je kontrola rozebrána v předpise A.5.1 – Kontrolní a zkušební plán střešního 
pláště. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A EKOLOGIE 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví musí být v souladu s  
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – Ochrana proti pádu, práce ve výškách 
• Vyhláška č.591/2006 Sb. – Bližší minimální BOZP 
 
Bezpečnost práce 
     Před zahájením prací musí být všichni pracovníci podílející se na tvorbě střešního pláště 
seznámeni s tímto technologickým přepisem a s postupem prací. Dále musí proběhnout 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 
- Pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
- Pracovníci, kteří zpozorují jakékoliv nebezpečí v prostoru stavby, které může 
mít za následek ohrožení zdraví, musí toto neprodleně hlásit. Pokud nebezpečí 
nemůže sám odstranit nebo mu zamezit hned přeruší práci.  
- Pracovníci nesmí pracovat pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. 
- Pracovníci ihned přeruší práci pokud budou v jakémkoliv ohrožení např. 
nevyhovující stroj, konstrukce aj. 
- Pracovníci musí dodržovat všechny technologické předpisy k provádění prací, 
postupy, návody ve správném časovém sledu.  
- Pracovníci musí používat jen nářadí a stroje, které jsou k jejich práci určené. 
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- Pracovníci musí dodržovat přesné značení, výstražné signály a pokyny 
nadřízených pracovníků. 
- Prostory, nad kterými se pracuje musí být zajištěny. 
- Shazování předmětů nebo zbytku materiálů je dovoleno pouze, že místo 
dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob a okolí dopadu chráněno proti 
případnému odskoku a odstřiku. 
 
Práce na střechách musí být přerušeny: 
- při větru rychlosti 8m/s 
- bouři, sněžení, tvoření námrazy 
- teplotě menší jak -10°C 
 
Doklady pro provoz stavby jsou: 
- revizní kniha stroje (obsahuje údaje o zkouškách a generálních nebo jiných 
opravách) 
- provozní deník (obsahuje záznamy o předání nebo převzetí stroje obsluze, o 




     Je nutné dodržovat ekologické nakládání s odpady, materiálem a jejich ukládání v souladu 
se zákonem 185/2001 Sb. - Odpady 
     Staveniště neleží v chráněné zóně, nejsou na něj tedy kladeny speciální požadavky. Při 
provádění střešních konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí 
(např. prašnost, hlučnost). 
 
     Mechanizace, která je používána musí být v dobrém technickém stavu a odstavována na 
zpevněných plochách. Nesmí docházet k úniku pohonných hmot do půdy.  Před odjezdem ze 
stavby se musí nákladní automobily očistit, aby nedošlo ke znečištění komunikací.  
 
     Všechen odpad, který při stavbě vznikne bude tříděn a následně likvidován, odvážen na 
skládku odpadu nebo k recyklaci vše v souladu se zákonem. Komunální odpad se bude dávat 
do uzavíratelných obalů a vozit do prostoru, který je určen pro umístění odpadových nádob. 
Skleněné, plastové obaly, které nejsou vratné se budou třídit do nádob určených k tomuto 
účelu.  
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Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobněji probrána v předpise č. A.7 – BOZP. Odpady 
vznikající při výstavbě jsou podrobněji určeny v předpise č. A.3 – Technická zpráva 
zařízení staveniště, bod 12. 
 
10. POUŽITÉ ZDROJE A LITERATURA 
 
ČSN 720210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění  
ČSN 720212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. 
ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 1602(727046) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví –stanovení 
objemové hmotnosti 
ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 731901 – Navrhování střech 
ČSN 720205 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
Zákon 185/2001 Sb. – Odpady 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – Ochrana proti pádu, práce ve výškách 
Vyhláška č.591/2006 Sb. – Bližší minimální BOZP 
 
Technické listy použitých materiálů – hydroizolací, tepelné izolace 
Technické listy použité mechanizace 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE                                                                         STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT KULTURNÍHO DOMU 
1. OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
 
1.1. Identifikační údaje stavby  
 
NÁZEV STAVBY:            KULTURNÍ DŮM 
 
MÍSTO STAVBY:             ŽABČICE, parc. č. 108 
 
STAVEBNÍ ÚŘAD:          ŽIDLOCHOVICE 
 
OKRES:                             BRNO – VENKOV 
 
KRAJ:                                JIHOMORAVSKÝ 
 
INVESTOR:                       OBEC ŽABČICE, 
                                            Kopeček 4, 664 63  Žabčice, 
                                            IČO 282936 
 
1.2. Stručná charakteristika stavby 
 
    Jedná se o hlavní stavební objekt. Objekt má 1 přízemní patro a 1 podkrovní patro. 
Hlavní zásadou řešení stavby vychází z charakteru okolních staveb a celkového rázu obce 
Žabčic. 
     Navržený objekt je z přední strany částečně přízemní, s klasickou sedlovou střechou 
navazující na sousední rodinné domy. Střední prosklená část s hlavním vstupem v přízemí 
a salonkem v patře je patrová a tvoří dominantu objektu. Dvorní trakt je výškově 
odstupňovaný. Přísálí je přízemní s nízkou pultovou střechou, část sálu s galerií je patrová 
s výškou sálu přes obě patra. Střecha objektu bude pokryta betonovou krytinou Bramac, 
taškami Tegalit v tmavě šedém odstínu. Dominantní zvýšená střední část bude obložena 
fasádními panely z titanzinku také v šedém odstínu. 
     Nosný systém je zděný, navržen ze systému Porotherm. Stropy jsou ŽB monolitické 
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• Hydroizolace BITUBITAGIT PE + 1xALP 
 
     Hydroizolace BITUBITAGIT PE je izolace proti vlhkosti a vodě, používá se také jako 
ochrana proti radonu. Pás se navrhuje v jedné vrstvě. Pásy se zpracovávají lepením nebo 
natavováním na vhodný podklad. Teplota ovzduší i pásu při zpracování je min. +10 °C. 
 
Balení: Pásy se dodávají v rolích 1mx10mx3,5mm na paletách ve vertikální poloze. 
Složení pásu: 
 
 Jemnozrnný minerální posyp 
 Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.  
  Nosná vložka ze skelné rohože celkové plošné 
hmotnosti min.60 +5 g/m2 
 Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy. 
                                                Lehce tavitelná polymerní folie. 
 
• Pěnový polystyrén EPS T 5000 tl.100 mm – tepelná izolace 
 
     Tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům 
na izolaci proti strukturálnímu hluku a na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti 
kročejovému hluku je nutno použít také pásky z pěnového polyetylenu po obvodu stěn. 
Vlastnosti:  
Tepelný odpor R mat(m2 K/W) 1,36 
Dynamická tuhost (MN/m3) 10 
 
• PE fólie tl.0,1 mm – oddělovací vrstva 
 
Je použita jako separační vrstva nad tepelnou izolací, kterou chrání před vnikáním vody. 
Voda by izolaci poškodila a zhoršila izolační vlastnosti. 
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• Litý anhydritový samonivelační potěr – FLIESSESTRICH 460 tl.45 mm 
 
Anhydritový potěr se skládá ze síranu vápenatého, minerálního plniva a přísad 
zlepšujících zpracovatelské vlastnosti. 
 
Vlastnosti: 
Výborné nivelační vlastnosti 
Vysoký výkon lití při strojním zpracování 
Téměř bezspárová rovná podlaha 
Bez objemových změn (smrštění) 
Vysoká pevnost v tlaku 
Vysoká pevnost v tahu za ohybu 
Anhydritová samonivelační směs odpovídá značce CA-C25-F6 dle SN EN 13813 
Pevnost v tlaku po 28 dnech: >25 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: >6 N/mm2
Zrnitost: 0-4 mm 
 
• Keramická slinutá dlažba TAURUS GRANIT(76S Nordic) 
 
Keramická dlažba je slinutá, matná, mrazuvzdorná, protiskluzová. 
 
Vlastnosti: 
Rozměr:                      298 x 298 mm  
Tloušťka:                    0,9 cm  
Nasákavost :               pod 0,5% 
Protiskluznost:           R9 
 
• Marmoleum HOME Dove grey 
 
     Hlavní složkou podlahy je lněný olej, který se mísí s borovicovou pryskyřicí, dřevitou 
moučkou, vápencem a přírodními pigmenty. Marmoleum má povrchovou úpravu 
Topshield na vodní bázi, která zajišťuje perfektní vzhled, usnadňuje údržbu a ochraňuje 
zářivost barvy. Je odolná proti hořící cigaretě a čistícím prostředkům. 
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Vlastnosti: 
Tloušťka:       2,5 mm 




Parkety budou z dubového dřeva. Povrch bude nalakován matným lakem Gold star B 292 
ve 3 vrstvách. Parkety mají velkou výhodu, že snesou velkou zátěž. Při poškrábání se 
znovu dají přebrousit. 
 
• Lak na parkety GOLD STAR B292 





     Všechen materiál se bude skladovat v suchu a v čistotě, aby nedošlo k jeho poškození. 
Drobný materiál se bude skladovat v uzamykatelných kontejnerech, role hydroizolace 
Bitubitagit se budou skladovat zaplachtované ve vertikální poloze na paletách. Plachty 
budou chránit před slunečním zářením, které by mohlo způsobit deformaci. Parkety musí 
být skladovány uvnitř stavby aby nedošlo k navlhnutí. Materiál, který bude skladovaný 
venku, musí být zabezpečený proti poškození, zvlhnutí aj. Skladovací plochy jsou 
vyznačeny ve výkrese B. – Zařízení staveniště. 
 
2.3.Doprava 
  Veškeré materiály budou na stavbu dopraveny nákladními automobily MAN 8x6. 
Nákladní automobily přijedou ulicí U Rybníka, kde je vyhrazený manipulační prostor pro 
složení materiálu. Složení materiálu bude pomocí manipulátoru TEREX GHT 5022R1. 
Před objektem se složí jen materiál, který bude potřeba v dané dny a ostatní materiál se 
uskladní na ploše zařízení staveniště, do skladových kontejnerů nebo na vyhrazenou 
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V budově jsou provedeny podlahy, které se v přízemí liší nášlapnými vrstvami. 
V podkroví jsou podlahy také téměř stejné, liší se také pouze nášlapnými vrstvami. 
č. NÁZEV MÍSTNOSTI  PLOCHA (m2) NÁŠLAPNÁ VRSTVA 
101  Jeviště                                      96,79  Dřevěná,fošnová 
 102 Chodba (komunikace)              11,68  Keramická dlažba 
 103 Sál                                            179,8  Parkety 
 104 Víceúčelová hala                     149,24  Keramická dlažba, parkety 
 105 Schodiště                                  12,66  Obklad z přírod.kamene 
 106 Sklad                                        7,3  Keramická dlažba 
 107 Přípravna                                  26,25 Keramická. Dlažba 
 108 Sociální zařízení (personál)     3,62 Keramická dlažba 
 109 Bar, výčep                                16,87  Keramická dlažba 
 110 Prodej vstupenek                     2,49  Keramická dlažba 
 111 Vstupní hala                             42,48  Keramická dlažba 
 112 Šatna                                  17,44  Keramická dlažba 
 113 WC ženy                                  12,21 Keramická dlažba 
 116 WC muži                                  8,95 Keramická dlažba 
 115 Úklidová komora                     1,54  Keramická dlažba 
 114 WC invalidé – ženy                 2,91  Keramická dlažba 
 117 WC invalidé – muži                3,38  Keramická dlažba 
 118 Předsíň WC muži                     7,15  Keramická dlažba 
 119 Předsíň WC ženy                     8,09  Keramická dlažba 
 120 Zádveří WC                             2,23  Keramická dlažba 
 121 Přísálí                                       157,03  Marmoleum 
 122 Šatna I                                      18,78  Marmoleum 
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 123 Šatna II                                     18,78  Marmoleum 
 124 Umývárna, WC I                      4,58  Keramická dlažba 
 125 Umývárna, WC II                    4,58  Keramická dlažba 
 126 Ústředna EPS                           2,13  Keramická dlažba 
 201 Sklad inventáře                        39,84 Keramická dlažba 
 202 Salonek kuřáci                         58,22  Parkety; omítka 
 203 Technická místnost                  43,75  Keramická dlažba 
 204 Galerie                                     135,17  Marmoleum 
 205 Venkovní únikové schodiště    12,24  Pozink. Pororošt 
 206 Strojovna VZT                         27,75  Keramická dlažba 










2 91,27 rolí 1role…10 m2 102 rolí(vč.překladu) 
PP EPS T 4000 1114,7m2 222,94 bal. 1bal. ... 5 m2 223 balení 
PE fólie 1114,7 m2 11,147 rolí  1role…100 m2 12 rolí 
Anhydrit.potěr 1114,7 m
2 71,65 pal. 1 pal. ... 42 pytlů 72 palet 
Dlažba Taurus 
granit 300,9 m
2 315,9 bal. 1 bal. ...1 m2 316 bal.(vč.prořezu)
Marmoleum  329,94 m
2 5,15 rolí 1 role … 64 m2 6 rolí 
Parkety 386,44 m2 16230 ks 1 bal. … 1m2 387 bal. 
Lak na 
parkety  386, 44 m
2 117 l 1 bal. … 5 l 24 bal 
 
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
     Staveniště bude zařízené podle projektu zařízení staveniště. Pracovníci využijí dosavadní 
zařízení staveniště, není třeba budovat nové staveniště. Příjezd na staveniště je ulicí U 
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Rybníka, nebo zadní boční ulicí. Na staveniště bude vybudované sociální a hygienické zázemí 
pracovníků. Kontejnery pro pracovníky budou tvořit šatny, kanceláře, WC a umývárny. 
V prostoru zařízení staveniště bude skladový kontejner pro drobné nářadí a materiály, který je 
uzamykatelný. Staveniště bude napojené na všechny potřebné sítě provedením tzv. odboček 
ze sítí. 
 
     Stavbyvedoucí dohlížející na průběh stavebních prací bude kontrolovat kvalitu 
přivezeného materiálu, správný postup, technologický předpisu a bezpečnost práce. Bude 
provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací a použitém stavebním materiálu. 
Pracovníci jenž se budou se pohybovat na staveništi, budou seznámeni s technologickým 
postupem prováděných prací a předpisy bezpečnosti práce. 
 
 Podlahové konstrukce mohou být prováděny za teplotních podmínek +5 až +30°C, za nižších 
teplot se pokračuje dle rozhodnutí stavbyvedoucího. 
 
4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
     Než se započne s prováděním podlah, nejprve je nutné zkontrolovat základovou desku. 
Povrch základové desky musí být čistý, rovný, maximální tolerance je 5 mm na 2m, bez 
mastných a olejových skvrn. V žádném místě se nesmí vyprašovat. Beton základové desky 
musí být vyzrálý dostatečně, minimálně 14 dní. Musí být dokončené a odzkoušené rozvody 
sítí, hotové omítky, osazené zárubně dveří. Materiál, který se skladuje na stavbě je chráněn 
pře povětrnostními vlivy. Musí být provedena kontrola stavu konstrukcí a jejich geometrie. 
Kontrolují se pracovní pomůcky, materiál. Přesně jsou stanovené podmínky, kde se 
pracovníci mohou pohybovat a rozsah prací, jejich kvalita a objem. 
 
Stavbyvedoucí přísně kontroluje manipulaci, třídění a ukládání stavebního odpadu podle 
zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který danou stavební etapou vzniká. 
 
   Převzetí staveniště proběhne za účasti stavbyvedoucího, investora, dodavatele. Musí se 
předat kompletní dokumentace – stavební povolení, schválená projektová dokumentace, 
řešení připojení inženýrských sítí, vyznačení hranice staveniště. U zařízení staveniště se musí 
kontrolovat stav oplocení, skladové plochy. O předání a převzetí staveniště se provede do 
stavebního deníku zápis. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Všichni pracovníci na staveništi mají požadovanou kvalifikaci pro daný úkon, jsou 
seznámeni s předpisy bezpečnosti práce na staveništi a ochraně životního prostředí. 
 
Pracovní četa pro podlahové konstrukce 
• 1 vedoucí pracovní čety 
• 4 izolatéři(hydroizolace) 
• 2 pracovníci (PE Folie) 
• 4 pracovníci (anhydritový potěr) 
• 3 marmoleum 
• 3 parkety + lakování 
• 3 obladači + 3 pomocní dělníci na keramickou dlažbu 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
6.1. Stroje a zařízení pro podlahové konstrukce 
• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
• NA MAN 8x6 
• Manipulátor TEREX GHT 5022R1 
 
6.2. Ruční pracovní pomůcky 
• Plynový hořák na natavení HI 
• Průmyslový stavební vysavač Nilfisk-ALTO Attix 751-11 
• Řezačka na keramickou dlažbu 
 




• Gumové kladivo 
• Zařezávací nůž 
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6.4. Ochranné pracovní pomůcky 
• Pracovní oděv a obuv 
• Ochranné rukavice 
• Ochranné brýle 
• Výstražná vesta 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Provádění konstrukcí podlah bude probíhat v jednosměnném pracovním režimu. 
 
     Povrch základové desky musí být suchý, bez mastných nebo olejových skvrn, čistý a 
nesmí se v žádném místě vyprašovat. Překontroluje se rovinatost povrchu.  
Okolo oken se nalepí odlamovací plastové lišty, na které se nalepí fólie, kterou se okna 
přikryjí. Zakryjí se i zárubně dveří, aby nedošlo k otlučení a znečištění. 
 
7.1.BITUBITAGIT PE – hydroizolace 
 
      Na čistou betonovou desku se nataví pásy hydroizolace BITUBITAGIT PE. Musí být 
dodrženy přesahy 100 mm(min. 80 mm) v příčném i podélném směru. Minimální teplota 
ovzduší je + 10 °C. Tento hydroizolační pás je složen z pěti vrstev – horní povrch z 
jemnozrnného minerálního posypu, oxidovaný asfalt s minerálními plnivy, spřažená nosná 
vložka s Al. Fólie + skelná rohož, směs oxid. Asfaltu s min. plnivy, lehce tavitelná 
polymerní fólie na dolním povrch. Svojí vrstvenou strukturou výborně chrání konstrukci 
před pronikáním spodní vody a prouděním radonu. 
 
7.2. EPS Styrotrade – pěnový polystyrén tl. 100 mm 
 
     Další vrstvou je pěnový polystyrén EPS Styrotrade tl.60 mm. Izolace odpovídá 
požadavků proti hluku a na kročejový útlum. Pracovníci začínají s pokládáním pěnového 
polystyrénu od okna směrem ke dveřím. Polystyrénové desky mají po stranách 
polodrážky, kterými do sebe zapadají. Pěnový polystyrén zde má funkci tepelně izolační. 
 
7.3. PE folie 
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     Jako další vrstva je položena PE fólie. PE fólie chrání pěnový polystyrén před 
proniknutím vody, která by zničila jeho tepelně izolační funkci. Při pokládání fólie se 
postupuje v jednom směru a překrývá se přes sebe 100 mm. Pracovníci fólii rozmotávají 
z role a pokládají fólii po celé místnosti.  
 
7.4. FLIESSESTRICH 460 – samonivelační anhydritový potěr tl.45 mm 
 
Na nataženou PE fólii nanášíme vrstvu anhydritového samonivelačního potěru 
FLIESSESTRICH 460 tl.45 mm. 
       Než začneme s nanášením potěru musí se rozmístit nivelizační značky, nalepit 
dilatační páska okolo obvodových stěn a po obvodu všech konstrukcí, které prostupují 
anhydritovou potěrovou vrstvou. Upevnění dilatačních pásek se provede buď sponkami a 
nebo hřebíky. Suchou směs pomocí pumpy SMP FE 100 rozmícháme. 
 
Před započetím se musí pomocí metody Hagermann – 
Richter zkontrolovat rozliv směsi. Vzorek připravené 
směsi vezmeme z ústí hadice a naplníme rozlivný kužel, 
umístěný na rovné podložce. Po kolmém zvednutí 
kužele z podložky se rozlije směs správné konzistence 
do kruhového koláče o průměru 210 – 240 mm. 
Výsledek provedené zkoušky rozlivu se zapíše do 
stavebního deníku.  
 
Potěr se lije rovnoměrně po celé pracovní ploše s ústím hadice napojené k čerpadlu a to 
co nejblíže k povrchové hladině. Může se provádět při teplotě +5 až +30°C. Pokládání 
hadice na podklad a rozhrnování anhydritového potěru se nedoporučuje. Separační vrstva 
PE fólie není natavena, proto se doporučuje pokládka potěru 
proti směru pokládky PE fólie tak, aby nedošlo k podlití 
fólie. Během lití se musí dbát na to, aby byl rozléván cíleně 
a aktivně po celé dané ploše. Po dosažení potřebné výšky se 
odstraní nivelizační značky.  Potěr se homogenizuje, 
zarovná a odvzdušní pomocí pěchovací odvzdušňovací tyče. 
Odvzdušňování probíhá dvakrát (do kříže) proti sobě krátkými vibračními pohyby. 
Pracovníci se musí vyvarovat vícenásobnému odvzdušňování, protože to způsobuje 
sedimentaci malty.  
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Tekutý potěr má velkou výhodu, že velké plochy jdou pokládat zpravidla beze spár, ale 
musí se dodržovat důležitá pravidla. Konstrukční spáry musí však musí být vždy převzaté 
i do tekutého potěru. Krajové spáry jsou spárami dilatačními mezi potěrem a stěnou, ale i 
mezi vzestupnými stavebními prvky a potěrem. Spáry dilatační zabezpečují pohyb ploch 
potěrů vůči sobě. 
 
     Provedený anhydritový potěr se musí chránit 48 hodin, před průvanem, mrazem, 
sálavým teplem z topení. Musí se zabránit otřesům v objektu. Nesmí vzniknout rosný 
bod, který by zapříčinil odkapávání zkondenzované vody na podlahu. Po uplynutí 48 
hodin se může podpořit vysychání pomocí topení, větrání nebo sušičky vzduchu, ty musí 
2x denně měnit stanovisko a musí se odvádět kondenzát. 
 
    Po 6 týdnech se provede zkouška vlhkosti, pro parkety musí být zbytková vlhkost 
max.0,3 %, pro marmoleum a keramickou dlažbu je zbytková vlhkost přípustná 1,5%. 
Před pokládáním poslední nášlapné vrstvy se provede zkouška pro posouzení kvality 
povrchu např. zkouška tvrdosti(rytím, poklepem), zkouška lepidel. 
 
7.5. TAURUS GRANIT(76S Nordic) - keramická dlažba 
 
     Na čistý, suchý povrch pokládáme poslední nášlapnou vrstvu keramickou dlažbu. 
Povrch musí být dostatečně vyzrálá, bezprašná, nedrolivá, zbavená výstupků. Uloží se 
rohové lišty a pokládka dlažby začíná rozměřením. Na podklad se vyznačí střed dlážděné 
plochy, od kterého se vyznačí poloha dlažby. U ploch větších než 20 m2 je nutné také 
rozměření podle dilatačních spár. Pomocí ocelové stěrky s ozubením se roztírá lepidlo po 
podlaze. Do lepidla se postupně ukládá keramická dlažba. Roztírá se takové množství, 
které je obkladač v dané době, kdy lepidlo lepí položit dlažbu. Dřevěnou latí se kontroluje 
rovinnost pokládané keramické dlažby a gumovým kladivem se dlažba usadí. Dlažba, na 
místa kam je potřeba menší dlažba se za pomoci řezačky ořeže. Mezi dlažbou se 
nechávají spáry cca 5 mm, které se po cca 24 hodinách mohou spárovací hmotou 
zaspárovat. Spáry mezi dlaždicemi se fixují spárovými kříži. Spárování se provede 
šikmým nanesením spárovací hmoty gumovou stěrkou do spár. U stěn , v rozích a u 
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7.6. MARMOLEUM  
 
    Marmoleum se pokládá na suchou, čistou, vysátou podlahu. Marmoleum by se mělo 
alespoň den nechat v místnosti kam bude pokládáno aby se aklimatizovalo  při teplotě 
alespoň 17 °C. Nejdůležitější je pokládka prvního pásu. Během instalace se smršťuje na 
délku a roztahuje do šířky, proto je důležité nechat cca 10 mm navíc u každého běžného 
metru, ale maximálně však 100 mm na délku pásu. Lepení je základ pro dobře 
nainstalovanou podlahu. Pás se přiloží na lepidlem natřený podklad a pevně se přitiskne. 
Podlaha se nesmí používat než zatvrdne cca 2 dny. Po zatvrdnutí lepidla se marmoleum 




     Pokládka parket se začne od kratší strany a rovnoběžně s ní. Na krajní prvky 
vyznačujeme nerovnosti, ty osadíme ke stěně 10-15 mm a zajistíme klínky. Parkety se 
k sobě skládají na pero a drážku. Styky jednotlivých prvků musí být prostřídány. Parkety 
se pokládají na lepidlo, které se rozetře stěrkou s ozubem. Pomocí gumového kladiva 
k sobě parkety dorazíme. Když jsou všechny parkety položeny následuje broušení, to 
probíhá čtyřikrát: 
1. hrubé broušení, kde se odstraní pevné nečistoty (zrnitost P36 nebo P40) 
2. střední broušení, odstraní se stopy hrubého broušení(P80) 
3. jemné broušení, odstraní se vlákna, která povstala ze dřeva(P120) 
4. extra jemné broušení, které odstraní povstalé vlákna dosáhneme minimální 
hladkosti.(P150) 
 
     Po vybroušení parket se provede zatmelení malých spár mezi parketami. Po tmelení 
následuje lakování ve třech vrstvách. Lakování provádíme čistých vysátých a omytých, 
oschlých parket. První lak se nanáší štětcem nebo válečkem. První vrstva laku uschne asi 
za 2 hodiny. Po nanesení prvního laku parkety opět zbrousím bruskou s jemnou mřížkou, 
protože po první vrstvě laku vystouply povstalá vlákna. Na vysátou a čisto podlahu opět  
nanášíme druhou vrstvu laku. Druhý nátěr už je silnější, tvoří pevný film. Necháme 
druhou vrstvu schnout minimálně 30 minut. Nanášíme třetí vrstvu laku, a tu necháme 
schnout minimálně 45 minut. Zakončení pokládky parket je připevněních soklových lišt. 
Nábytek, nebo zařizovací předměty se mohou do místnosti stěhovat minimálně po 24 
hodinách. 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Na celou etapu provádění podlah bude dohlížet stavbyvedoucí, pověřený mistr a investor. 
 
8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
 
     Rovinost vodorovných konstrukcí, přijatelná odchylka max. 5 mm. Kontrola základové 
desky před započetím prací(vyzrálost, čistota, nesmí se vyprašovat aj.) 
    Při přebírce se kontroluje dodaný materiál a jeho skladování. Musí sedět druh, množství 
podle dodacího listu. Musí být nepoškozený.  
 
8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
     Kontrola jednotlivých vrstev, zda jsou správně po celé ploše místnosti položeny a jsou 
neporušené. Probíhá kontrola anhydritového potěru nanášeného na vrstvu PE fólie, aby 
nedošlo k podlití fólie. U nášlapných vrstev se kontroluje rovinatost, zda probíhá pokládka 
na čistý povrch, tloušťka lepidla, stejná velikost spár u keramické dlažby. 
    Kontrolují se technologické přestávky – musí být dodrženy, kvůli správnému vyzrání 




     Po dokončení podlahových prací bude přivolán technický dozor investora a proběhne 
kontrola, zda byly dodrženy všechny technologické postupy, kontroluje se kvalita 
provedení, jakost a rovinost. 
 
Po provedení výstupní kontroly se provede zápis do stavebního deníku.  
Podrobněji je kontrola rozebrána v předpise A.5.2 – Kontrolní a zkušební plán 
podlahových konstrukcí 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A EKOLOGIE 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví musí být v souladu s  
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – Ochrana proti pádu, práce ve výškách 
• Vyhláška č.591/2006 Sb. – Bližší minimální BOZP 
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Bezpečnost práce 
    Práce provádí jen pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni z BOZP. Všichni pracovníci 
musí být z BOZP vyškoleni a o tomto školení je proveden zápis.  
- Pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky, aby nedošlo k úrazu. 
- Pracovníci, kteří zpozorují jakékoliv nebezpečí v prostoru stavby, které může 
mít za následek ohrožení zdraví, musí toto neprodleně hlásit. Pokud nebezpečí 
nemůže sám odstranit nebo mu zamezit hned přeruší práci.  
- Pracovníci nesmí pracovat pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. 
- Pracovníci ihned přeruší práci pokud budou v jakémkoliv ohrožení např. 
nevyhovující stroj, konstrukce aj. 
- Pracovníci musí dodržovat všechny technologické předpisy k provádění prací, 
postupy, návody ve správném časovém sledu.  
- Pracovníci musí používat jen nářadí a stroje, které jsou k jejich práci určené. 
- Pracovníci musí dodržovat přesné značení, výstražné signály a pokyny 
nadřízených pracovníků. 
 
Doklady pro provoz stavby jsou: 
- revizní kniha stroje (obsahuje údaje o zkouškách a generálních nebo jiných 
opravách) 
- provozní deník (obsahuje záznamy o předání nebo převzetí stroje obsluze, o 
závadách nebo opravách stroje) 
 
Ekologie 
     Staveniště se neleží v chráněné zóně, nejsou na něj tedy kladeny speciální požadavky. Je 
nutno dodržování ekologického nakládání s odpady, materiálem, umístění dle zák. 185/2001 
Sb. Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí 
(např. prašnost, hlučnost). 
 
     Stroje, která budou využívané musí být v dobrém technickém stavu a odstavována by měla 
být na zpevněných plochách. Nesmí dojít k úniku pohonných hmot a vsáknutí  do půdy.  Před 
odjezdem ze stavby se musí nákladní automobily očistit, aby nedošlo ke znečištění 
komunikací.  
 
     Odpad, který vlivem stavby vznikne bude tříděn a následně likvidován, odvážen na 
skládku odpadu nebo k recyklaci vše v souladu se zákonem. Komunální odpad se bude dávat 
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do uzavíratelných obalů a vozit do prostoru, který je určen pro umístění odpadových nádob. 
Skleněné, plastové obaly, které nejsou vratné se budou třídit do nádob určených k tomuto 
účelu.  
 
     Podrobněji je BOZP probráno ve zprávě BOZP A.7 – BOZP. Odpady vznikající při 
výstavbě jsou podrobněji určeny v předpise č. A.3 – Technická zpráva zařízení staveniště v 
bodě č12. 
 











Technické listy použitých materiálů – tepelné izolace, hydroizolací 
Technické listy použité mechanizace 
Vyhláška č.591/2006 Sb. – Bližší minimální BOZP 
ČSN 720205 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 720210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění  
ČSN 720212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. 
ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 1602(727046) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví –stanovení 
objemové hmotnosti 
ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov 
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1. OBECNÉ INFORMACE O OBJETKU 
 
1.1. Identifikační údaje 
 
NÁZEV STAVBY:            KULTURNÍ DŮM 
 
MÍSTO STAVBY:             ŽABČICE, parc. č. 108 
 
STAVEBNÍ ÚŘAD:          ŽIDLOCHOVICE 
 
OKRES:                             BRNO – VENKOV 
 
KRAJ:                                JIHOMORAVSKÝ 
 
INVESTOR:                       OBEC ŽABČICE, 
                                            Kopeček 4, 664 63  Žabčice, 
                                            IČO 282936 
 
1.2. Stručná charakteristika stavby 
 
    Kulturní dům se bude nacházet obci Žabčice, jde o hlavní stavební objekt. Má 1 
přízemní patro a 1 podkrovní patro. Řešení stavby vychází z charakteru okolních staveb a 
celkového rázu obce Žabčic. 
     Daný objekt je z přední strany částečně přízemní, s klasickou sedlovou střechou 
navazující na sousední rodinné domy. Střední prosklená část s hlavním vstupem v přízemí 
a salonkem v patře je patrová a tvoří dominantu objektu. Dvorní trakt je výškově 
odstupňovaný. Přísálí je přízemní s nízkou pultovou střechou, část sálu s galerií je patrová 
s výškou sálu přes obě patra. Střecha objektu bude pokryta betonovou krytinou Bramac, 
taškami Tegalit v tmavě šedém odstínu. Zvýšená dominantní střední část bude obložena 
fasádními panely z titanzinku rovněž v šedém odstínu. 
     Nosný systém bude zděný, navržen ze systému Porotherm. Stropy ŽB monolitické 
desky uložené na nosném zdivu, ztuženém věnci. Schodiště je navrženo tříramenné 
železobetonové. 
 
Celková zastavěná plocha objektu        912,7 m2       
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• DEKCASSETTE SPECIAL – titanzinkové kazety 
 
     Na obvodový plášť budou použité zámkové kazet z titanzinku DEKCASSETTE 
SPECIAL fasádního systému DEKMETAL tl.1 mm, hloubka profilu 24 mm. Fasádní 
kazeta DEKCASSETTE SPECIAL je obdélníkový nebo čtvercový prvek se systémem do 
sebe zapadajících zámků, který se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Šrouby jsou díky 
zámkovému systému skryty a tím vznikne pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé 




DEKCASSETTE SPECIAL 1,7mx0,37m 25 ks 
DEKCASSETTE SPECIAL 1,4mx0,37m 16 ks 
DEKCASSETTE SPECIAL 1,2mx0,37m 4ks 
DEKCASSETTE SPECIAL 0,8mx0,37m 4ks 
DEKCASSETTE SPECIAL 1mx0,37m 4ks 
DEKCASSETTE SPECIAL 0,4mx0,37m 4ks 
DEKCASSETTE SPECIAL 0,2mx0,37m 4ks 
DEKCASSETTE SPECIAL 0,6mx0,37m 4ks 
DEKCASSETTE SPECIAL 0,38mx0,37m 14 ks 
J, L profily  Výpis prvků
Samořezný vrut 600 ks 
 
 
2.2. Skladování  
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• Kazety DEKCASSETTE SPECIAL 
 
      Titanzinkové kazety DEKCASSETTE SPECIAL, které není možné ihned po vykládce 
zpracovat, musí být chráně proti mechanickému poškození nebo povětrnostním vlivům. 
Kazety musí být podloženy a po délce vyspádovány 5°, z důvodu možnosti odtékání vniklé 
srážkové vody nebo kondenzátu. Tyto kazety budou skladovány ve skladovacích 
kontejnerech, přistavených na prostranství zařízení staveniště ve výkresu B.5 – Zařízení 
staveniště. 
 
     Při skladování mimo skladové kontejnery, musí být chráněny přikrytím plachet, před 
srážkovou vodou nebo jinými nečistotami, slunečním zářením, které by způsobilo připečení 
ochranné fólie aj.  Plachty, které materiál přikrývají nesmí být vzduchotěsné, musí umožňovat 
odvětrání např. vzduchovými průduchy v spodní části plachet. Nedoporučuje se skladovat ve 
volném prostranství déle jak 15 dní, poté se musí materiál skladovat v uzavřených skladových 
kontejnerech. 
     Protože jsou kazety z titanzinku, musí se dodržovat přísná pravidla skladování, aby 
nedošlo k ušpinění, dále nesmí přijít do styku s kondenzující vodou, protože ta může způsobit 
nevratné poškození. Zkondenzovaná vody může na povrchu vyrýsovat mapy vzniklé 
zoxidováním vody, které jsou již neodstranitelné.  
 
        2.3. Doprava 
  
     Veškeré komponenty budou na stavbu dopraveny nákladními automobily Man 8x6, 
manipulátorem TEREX GTH a do výšky budou zvedány zvedací plošinou UP RIGHT X 26 
N. Nákladní automobily přijedou ulicí U Rybníka, kde je vyhrazený manipulační prostor pro 
složení materiálu. Před objektem se složí jen materiál, který bude v daný den využitý, ostatní 
materiál se uskladní na ploše zařízení staveniště, do skladových kontejnerů, které jsou 
znázorněné ve výkresu B.3 – Zařízení staveniště. Kazety z titanzinku musí být dopravovány 
pouze krytými nákladními auty. Nesmí vyčnívat žádné ostré předměty z nákladního vozidla, 
předměty, které vyčnívají musí být dostatečně zabezpečeny. Ložné plochy v nákladních 
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3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
     Staveniště bude zařízené podle projektu zařízení staveniště. Pracovníci využijí dosavadní 
zařízení staveniště, není třeba budovat nové staveniště. Příjezd na staveniště je ulicí U 
Rybníka, nebo zadní boční ulicí. Na staveniště bude vybudované sociální a hygienické zázemí 
pracovníků. Kontejnery pro pracovníky budou tvořit šatny, kanceláře, WC a umývárny. 
V prostoru zařízení staveniště bude skladový kontejner pro drobné nářadí a materiály, který je 
uzamykatelný. Staveniště bude napojené na všechny potřebné sítě provedením tzv. odboček 
ze sítí. 
     Na průběh stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, který bude kontrolovat kvalitu 
přivezeného materiálu, správný postup, technologický předpisu a bezpečnost práce. 
Stavbyvedoucí bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací a použitém 
stavebním materiálu. Pracovníci pohybující se na staveništi budou seznámeni 
s technologickým postupem prováděných prací, předpisy bezpečnosti práce. 
 
4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
      Před montáží opláštění se musí nejdříve zkontrolovat rovinnost podkladové vrsty. 
Kontrolují se pracovní pomůcky, materiál. Přesně jsou stanovené podmínky, kde se 
pracovníci mohou pohybovat a rozsah prací, jejich kvalita a objem. Musí být provedena 
kontrola stavu konstrukcí, jejich geometrie. Kontroluje se stavební materiál – množství dle 
DL, stav jednotlivých prvků, celistvost neporušenost, zda vlivem přepravy nedošlo 
k viditelnému poškození prvků nebo materiálu. 
 
Stavbyvedoucí přísně kontroluje manipulaci, třídění a ukládání stavebního odpadu podle 
zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který danou stavební etapou vzniká. 
 
   Převzetí staveniště proběhne za účasti stavbyvedoucího, investora, dodavatele. Musí se 
předat kompletní dokumentace – stavební povolení, schválená projektová dokumentace, 
řešení připojení inženýrských sítí, vyznačení hranice staveniště. U zařízení staveniště se musí 
kontrolovat stav oplocení, skladové plochy. O předání a převzetí staveniště se provede do 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Všichni pracovníci na staveništi mají požadovanou kvalifikaci pro daný úkon, jsou 
seznámeni s předpisy bezpečnosti práce na staveništi a ochraně životního prostředí. 
 
Pracovní četa pro konstrukci opláštění 
• 1 vedoucí montážní čety 
• 4 montážníci 
• 4 stavební dělníci  
 
6. OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
6.1. Stroje a zařízení pro podlahové konstrukce 
• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
• NA MAN 8x6 
• Manipulátor TEREX GHT 5022R1 
 
6.2. Ruční pracovní pomůcky 
• Elektrické prostřihovací nůžky 
• Vrtačka BOSH SDS - PLUS 
 
6.3. Vybavení pracovní čety 
• Nůžky na plech 
• Nýtovací kleště 
• Falcovací kleště 
• Stavěcí kleště 
• Měřicí zařízení(metry, libely) 
• Stahovačky 
 
6.4. Ochranné pracovní pomůcky 
• Ochranná pracovní přilba 
• Pracovní oděv a obuv 
• Ochranné rukavice 
• Ochranné brýle 
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• Výstražná vesta 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
 
     Před samotným osazením zámkových panelů se provede montáž nosného roštu, který 
přenáší zatížení od obkladových prvků.  
Provede osazení J profilů a L konzol a tím 
dostaneme jednosměrný svislý rošt DKM1A. 
 
Před montáží jednosměrného svislého roštu DKM1A se provede kontrola rovninosti, určí 
se nejvíce vystouplé místo fasády a podle rozdílu nerovnosti místa a rohů fasády se 
rozhodne o délce konzol a rektifikací. Konzoly a J profily se rozmístí dle kladečského 
plánu. Pomocí olovnice a barvicí šňůry se vytyčí jednotlivé svislé řady konzol. Kotevními 
šrouby  se připevní dvě krajní konzoly pro každý J profil. Když jsou konzoly připevněny 
vytyčí se pomocí olovnice svislice, ta by měla být vedena min. 20 mm za čelem konzol. 
Podle vynesené svislice se body na konzolách spojí vazacím drátem. Takto je vytyčený, 
dokonale rovinný rošt a podle něj se provede osazení profilů J50(80).  
     Profily J50(80) se přiloží na konzoly, překontroluje se podle drátu jejich správná 
poloha a přišroubuje se ke každé konzole. Vzdálenost čelní pásnice profilu J50(80) a čela 
konzoly nemůže být větší než 35 mm. Každá jednotlivá L konzola je opatřena 
předraženými otvory – kulatým a oválným. Oválný je pro první fázi(dočasné přikotvení, 
umožňuje posunutí J profilu dopředu a dozadu o cca10 mm. Po osazení je pevně druhým 
šroubem přikotven. Každý J profil musí být dvěma šrouby přikotven pomocí dvou šroubů, 
nesmí být kotven pouze jedním šroubem. J profily musí být v přímce, dodržena jejich 
svislost a osová vzdálenost.  
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     Před montáží kazet se na profily osadí okapní plech, ten je doplněn háčky pro 
zavléknutí kazet Dekcassette speciál. Kazeta se osadí na okapní plech, překontroluje se 
poloha a ve vrchní části se připevní 
k profilům závitořezným šroubem 
s podložkou. Poloha a vodorovnost se 
kontroluje ve vrchní části kazety 
vodováhou. Šířka překrytí přes 
pásnici profilu musí být na každé 
straně stejná. Další kazeta se zahákne 
za spodní, zkontroluje se její poloha a 
opět se připevní. Jednotlivé panely jsou chráněny fólií před mechanickým poškozením, ta 
se nechává téměř po celou dobu montáže. Po dokončení montáže se ochranná fólie může 
odstranit z povrchu panelů. 
 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Stavbyvedoucí provádí kontrolu kvality a jakosti, dále mistr a investor v průběhu provádění. 
 
8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
 
     Bude provedena vizuální kontrola, materiál, který bude převzat, jakost a přesnost dodávky, 
musí se shodovat s projektovou dokumentací. 
     Přejímku pracoviště provádí stavbyvedoucí. Přebrání odpovídá: 
ČSN 720210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění  
ČSN 720212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. 
 
8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
Provádí se kontrola provedení, rovinnost, kontrola spar, kotvení, ukončování, správné osazení 
kazet. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr, přebrání odpovídá: 
ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov 
 
8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
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Kontroluje se celkové provedení, přesnost provedení, rovinatost +15 mm na 10 m délky. 
 
ČSN 720205 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti. 
 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A EKOLOGIE 
 
Bezpečnost práce 
Všichni pracovníci před zahájením prací na opláštění zámkovými panely z titanzinku musí 
být s tímto technologickým přepisem a s postupem prací seznámeni. Musí proběhnout 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
- Pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
- Pracovníci, kteří zpozorují jakékoliv nebezpečí v prostoru stavby, které může 
mít za následek ohrožení zdraví, musí toto neprodleně hlásit. Pokud nebezpečí 
nemůže sám odstranit nebo mu zamezit hned přeruší práci.  
- Pracovníci nesmí pracovat pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. 
- Pracovníci ihned přeruší práci pokud budou v jakémkoliv ohrožení např. 
nevyhovující stroj, konstrukce aj. 
- Pracovníci musí dodržovat všechny technologické předpisy k provádění prací, 
postupy, návody ve správném časovém sledu.  
- Pracovníci musí používat jen nářadí a stroje, které jsou k jejich práci určené. 
- Pracovníci musí dodržovat přesné značení, výstražné signály a pokyny 
nadřízených pracovníků. 
- Prostory, nad kterými se pracuje musí být zajištěny. 
- Shazování předmětů nebo zbytku materiálů je dovoleno pouze, že místo 
dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob a okolí dopadu chráněno proti 
případnému odskoku a odstřiku. 
 
Práce ve výšce musí být přerušeny: 
- při větru rychlosti 8m/s 
- bouři, sněžení, tvoření námrazy 
- teplotě menší jak -10°C 
 
Doklady pro provoz stavby jsou: 
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- revizní kniha stroje (obsahuje údaje o zkouškách a generálních nebo jiných 
opravách) 
- provozní deník (obsahuje záznamy o předání nebo převzetí stroje obsluze, o 




     Staveniště neleží v chráněné zóně, proto na něj nejsou kladeny žádné speciální požadavky. 
Je nutné dodržování ekologického nakládání s odpady, materiálem, umístění dle zák. 
185/2001 Sb. Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 
životní prostředí (např. hlučnost). 
     Mechanizace, která je používána musí být v dobrém technickém stavu a odstavována musí 
být na zpevněných plochách. Nesmí docházet k úniku pohonných hmot do půdy.  Před 
odjezdem ze stavby se musí nákladní automobily očistit, aby nedošlo ke znečištění 
komunikací.  
     Všechen odpad, který při stavbě vznikne bude tříděn a následně likvidován, odvážen na 
skládku odpadu nebo k recyklaci vše v souladu se zákonem. Komunální odpad se bude dávat 
do uzavíratelných obalů a vozit do prostoru, který je určen pro umístění odpadových nádob. 
Skleněné, plastové obaly, které nejsou vratné se budou třídit do nádob určených k tomuto 
účelu.  
Podrobněji je bezpečnost a ochrana zdraví při práci probrána  v předpise č. A.7 – BOZP. 
Odpady vznikající při výstavbě jsou podrobněji určeny v předpise č. A.3 – Technická 
zpráva zařízení staveniště, bod 12. 
 
10. POUŽITÉ ZDROJE A LITERATURA 
 
ČSN 720210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění  
ČSN 720212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. 
ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 720205 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
Zákon 185/2001 Sb. – Odpady 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – Ochrana proti pádu, práce ve výškách 
Vyhláška č.591/2006 Sb. – Bližší minimální BOZP 
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Technické listy použitých materiálů  
Technické listy použité mechanizace 
Projektová dokumentace, výpis prvků 
http://plechovefasady.cz/produkty/dekcassette-special-30 
http://dektrade.cz/docs/publikace/mp-dekmetal.pdf 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN: PLOCHÁ STŘECHA 
 
 
STAVBY:     KULTURNÍ DŮM ŽABČICE 
OBJEKT:      SO01 – KULTURNÍ DŮM 
 
TECHNICKÉ PODKLADY: 
Projektová dokumentace (PD) 
Technologický předpis (TP) 
ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě  
ČSN 73 24 80 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí  
ČSN ISO 8402 - Norma jakosti 
ČSN 02 10 70 - Technické dodací předpisy  
ČSN 73 26 11 - Mezní úchylky ocelových konstrukcí 
ČSN 73 1901 - Navrhování  střech 
ČSN P 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace 
ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební  
ČSN 73 0540 1-4 -  Tepelná ochrana budov (souhrn norem) 
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č. PŘEDMĚT KONTROLY ČETNOST KONTROLU PROVÁDÍ 
HODNOCENÍ 




1.  Přejímka pracoviště Před zahájením stavebního díla ST nebo TDI velké riziko 
vizuálně,      
kontrolní měření   SD 
2. Převzetí materiálu Každá dodávka ST nebo TDI velké riziko Vizuálně    SD
3. KO veškerého materiálu Každá dodávka ST nebo TDI relativní riziko Vizuálně    SD
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
4. KO hydroizolace Každý úsek ST nebo TDI velké riziko Vizuálně    SD
5.  KO tepelné izolace Každý úsek ST nebo TDI velké riziko Vizuálně    SD




  SD 
7. KO zakrývaní tepelných izolací před povětrnostními vlivy Namátkově ST nebo TDI velké riziko Vizuálně    SD




ST nebo TDI velké riziko Vizuálně, kontrolní měření   SD 
9.  KO dokladů o jakosti použitých materiálů Každá dodávka ST nebo TDI relativní riziko Doklad o jakosti   SD 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
10. Předání pracoviště Každý úsek ST nebo TDI velké riziko Vizuálně    SD
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Kontrolní a zkušební bod: 
1. Přejímka pracoviště – Dokončená hrubá stavba, dokončení podkladní vrstvy, čistota 
podkladní vrstvy. 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrolní měření 
? Četnost kontroly: před zahájením stavebního díla 
? Standart: 
Podkladní vrstvy musí tvořit pevný a rovný podklad. Rovinatost podkladu u hrubé 
stavby – (monolitická žb konstrukce) je pro stropy s nedokončeným povrchem 
5mm/2m lať. Musí být navrženo odvodnění střechy. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
2. Převzetí materiálu – kontrola při přebírce. 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každá dodávka 
? Standart: 
Kontrolovat kompletnost dodávky podle dodacího listu(DL), jestli souhlasí 
s projektovou dokumentací. Kontrola počtu a správného druhu dodaného 
materiálu. Kontrola kvality materiálu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, správnost 
stvrdí podpisem do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
3. Kontrola veškerého materiálu – skladování, množství, neporušenost. 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: během skladování 
? Standart: 
Během skladování a před použitím kontrolujeme daný materiál a jeho kvalitu, zda 
není poškozený. Kontrola provedena dle technického listu výrobku(TL) a podle 
něj je materiál skladován. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
4. Kontrola hydroizolace – přilnutí k podkladu, celistvost, těsnost. 
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? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Kontroluje se správné a důkladné přilepení k vrstvě, dodržování překrytí 
spojů(min. 100 mm, odchylka +2mm/m). Kontroluje se slepení přesahů, přesahy, 
které vystupují nad rovinu střechy. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
5. Kontrola tepelné izolace 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Kontroluje se po jednotlivých úsecích zda jsou správně položeny a přilepeny 
k podkladu. 
 
      Kontrolní a zkušební bod: 
6. Kontrola provedení jednotlivých vrstev 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: po jednotlivých vrstvách 
? Standart: 
Kontroluje se řádné provedení jednotlivých vrstev, správné přilepení, aby 
nevznikaly bubliny. Kontroluje se velikost přesahů.  
 
Kontrolní a zkušební bod: 
7. Kontrola zakrývání tepelných izolací před povětrnostními vlivy 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: namátkově po ucelených částech 
? Standart: 
Kontroluje se tepelná izolace, která tvoří vrstvu střešního pláště, aby nebyla 
znehodnocena vlhkostí(pokles pevnosti, objemové změny. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
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8. Kontrola rovinnosti, spádů, dilatací podkladů pod HI 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: po ucelených částech, namátkově 
? Standart: 
Všechny tuhé, monolitické vrstvy, podkladní, spádové, a ochranné vrstvy střešní 
konstrukce se musí oddělit od atik a všech prostupujících těles a zařízení dilatační 
spárou. Rovinnost podkladů HI povlaků se bere za vyhovující, není-li odchylka od 
úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
9. Kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů 
 
? Způsob kontroly: doklad o jakosti 
? Četnost kontroly: každá dodávka 
? Standart: 
Vlastnosti použitých materiálů předepsaných v PD musí být prokázány zákonným 
způsobem tzn. certifikátem, osvědčením o jakosti od výrobce(prohlášení o shodě, 
ES certifikát shody aj.) 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
10. Předání pracoviště 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrolní měření 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Předání po dokončení všech prací. Kontrola je provedena vizuálně, přeměřena 
rovinnost. Kontroluje se jestli je vše podle PD. Proveden zápis o předání stavby. 
 
POZNÁMKA K VYPLŇOVÁNÍ KZP: 
 
Kontrola: ČSN, TP, PD aj. 
Četnost:  dle požadavků PD, ČSN aj. se doplní. 
Kontrolu provádí: obvykle stavbyvedoucí(ST) nebo pověřený zaměstnanec, popřípadě 
technický dozor investora (TDI) 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE                                                                         STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT KULTURNÍHO DOMU 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN:  PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
 
 
STAVBA:     KULTURNÍ DŮM ŽABČICE 
OBJEKT:     SO01 - KULTURNÍ DŮM 
 
TECHNICKÉ PODKLADY:  
Projektová dokumentace (PD) 
Technologický předpis (TP) 
ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení 
ČSN EN 13318 – Potěrové materiály a podlahové potěry- Definice 
ČSN EN 13813 – Potěrové materiály a podlahové potěry. Potěrové materiály – Vlastnosti a 
požadavky.  
ČSN EN 87 – Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a označování. 
ČSN 72  2430 – 2 – Malty pro stavební účely. Průmyslově vyráběné malty.  
ČSN EN 12004 – Malty a lepidla pro keramické okladové prvky-Definice a specifikace. 
ČSN EN 13892 – Zkušební metody potěrových materiálů (souhrn norem) 
ČSN 72 2449 – Zkouška pevnosti malty v tlaku 
ČSN 72 2450 -  Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu 
ČSN 72 2451 – Zkouška přídržnosti malty k podkladu 
ČSN P ENV 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí. Část 1: Společná ustanovení 
ČSN  EN  206 -1 Beton. Vlastnosti, výroba ukládání a kritéria hodnocení 
ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu. Stanovení konzistence. Zkouška sednutím. 
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
ČSN 73 0540 -   Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0540-1 - Tepelná ochrana. Termíny, definice, veličiny 
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Funkční požadavky. 
ČSN ISO 9052-1 – Akustika. Stanovení dynamické pevnosti. Materiály pro izolaci 
plovoucích podlah v bytových objektech. 
ČSN EN ISO 717-2 – Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí. Část 2: 
Kročejová neprůzvučnost. 
ČSN P 73 0600 -    Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 
ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení. 
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č. PŘEDMĚT KONTROLY ČETNOST KONTROLU PROVÁDÍ 
HODNOCENÍ 




1.  Přejímka pracoviště Před zahájením stavebního díla ST nebo TDI velké riziko 
vizuálně,      
kontrolní měření   SD 
2.     Předání materiálu Každá dodávka ST nebo TDI velké riziko vizuálně SD
3.      KO veškerého materiálu Každá dodávka ST nebo TDI relativní riziko vizuálně SD
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
4.      KO hydroizolace Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně SD
5.  KO dodávaného anhydritového potěru Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně    SD
6. KO anhydritového potěru při provádění Každý úsek ST nebo TDI velké riziko 
vizuálně dle 
nivelity   SD 
7. KO provedení dilatačních spar Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně    SD
8. KO vlhkosti a pevnosti podkladů před prováděním konečné úpravy Každý úsek ST nebo TDI velké riziko 
vizuálně, 
kontrolní měření   SD 
9. Dodržení technologie provádění závěrečných vrstev Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně    SD
10 KO rovinnosti nášlapných vrstev Po ucelených částech ST nebo TDI velké riziko 
vizuálně, 
kontrolní měření   SD 
11 KO dokladů o jakosti použitých materiálů Každý úsek ST nebo TDI relativní riziko DJ, AO, PS, IŠS   SD 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
12 Předání pracoviště Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně   SD
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Kontrolní a zkušební bod: 
1. Přejímka pracoviště – kontrola rovinatosti podkladního betonu, čistota, vlhkost, nesmí se 
vyprašovat. 
  
? Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrolní měření 
? Četnost kontroly: před zahájením stavebního díla 
? Standart:  
Kontrola vizuální – Před pokládáním izolace se musí povrch očistit od nečistot, 
mastnot, podkladní beton musí být vyzrálý alespoň 10 dní, zhotoveny musí být 
všechny vnitřní omítky a osazeny všechny zárubně. 
Kontrola přeměřením – Podkladní beton musí být v požadované kvalitě s max. 
odchylkou rovinnosti vnitřních ploch 10 mm (dle ČSN 730205 – tab. A3). Mezní 
odchylka místní rovinnosti povrchu vnitřních ploch pro vztažnou délku příměrné 
latě  2000 mm jsou 3mm (ČSN 730205 – tab.A4). 
  
Kontrolní a zkušební bod: 
2. Předání materiálu – kontrola při přebírce. 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každý materiál 
? Standart: 
Kontrolovat kompletnost dodávky podle dodacího listu(DL), jestli souhlasí 
s projektovou dokumentací. Kontrola počtu a správného druhu dodaného materiálu. 
Kontrola kvality materiálu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, správnost stvrdí 
podpisem do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
3. Kontrola veškerého materiálu – stav, skladování, množství. 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: během skladování 
? Standart: 
Během skladování a před použitím kontrolujeme daný materiál a jeho kvalitu, zda není 
poškozený. Kontrola provedena dle technického listu výrobku a podle něj je materiál 
skladován. 
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Kontrolní a zkušební bod: 
4. Kontrola hydroizolace – přilnutí k podkladu, těsnost a celistvost 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola nebo poklepem kvůli vzniku bublin 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Dle ČSN 730601 je riziko radonu nízké. Podloží má nízkou propustnost. Izolace proti 
radonu zamezuje transport vzduchu prouděním a snižuje transport radonu difúzí. 
Izolace musí být prováděny v co nejjednodušší formě ( tzn. co nejméně ohybů, rohů), 
aby nedošlo k poškození izolace. HI musí dobře těsnit a to i v těžce dostupných 
místech. Musí přilnout k povrchu. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
5. Kontrola dodávaného anhydritového potěru 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Kontroluje se jakost anhydritového potěru, zda je správná konzistence. Pomocí 
metody Hagermann – Richter se kontroluje správný rozliv. Výsledek zkoušky se 
zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
6. Kontrola anhydritového potěru při provádění – výška podlahy. 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola podle nivelety 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
     Kontrola rovinnosti vrstvy, výška prováděné vrstvy. Po dokončení je zakázáno se po 
vrstvě pohybovat, nebo na vrstvu něco pokládat. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
7. Kontrola provedení dilatačních spar 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
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? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart:  
Monolitické podlahové vrstvy, jejichž rozměr je větší jak 3 m je nutno rozdělit na 
menší části tzv. dilatační pole. Poloha a šířka musí být uvedena v projektové 
dokumentaci. Dilatace musí procházet všemi konstrukcemi podlahy. Do betonových 
mazanin budou vloženy dilatační lišty, v dlažbách budou spáry ztmeleny trvale 
pružnými tmely. Dilatační spára, nejméně 5mm a nejvíce 10 mm široká, vyplněna 
hmotou umožňující dilatační pohyby. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
8. Kontrola vlhkosti a pevnosti podkladů před prováděním konečné úpravy 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrolní měření 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Vlhkost vrstev podlahy a stropní konstrukce nesmí vést k porušení funkčních 
požadavků podlahy. Uvažuje se jen vlhkost vrstev umístěných nad hydroizolací. 
Nejvyšší dovolená vlhkost v hmotnostních %, na které se lepí nášlapné vrstvy se 
stanovuje: 
- betonová vrstva pod dřevěné parkety 2,5% 
- betonová vrstva pod PVC 2,5% 
- betonová vrstva pod dlažby 2,5% 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
9. Dodržení technologie provádění závěrečných vrstev 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Musí být dokončeny omítky a osazeny zárubně. Při lepení dlaždic je nutné 
postupovat podle předpisu výrobce lepidla, tmelu. Spárování u keramických 
dlažeb hladké, spáry stejně široké. Šířka spar u keramických dlaždic je 3-4 mm 
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Kontrolní a zkušební bod: 
10. Kontrola rovinnosti nášlapných vrstev 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrolní měření 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
      Mezní odchylky místní rovinnosti  nášlapné vrstvy: 
- 4 mm/ 2 m dlažby z keram. Dlaždic v hygienických zařízeních 
- 5 mm/2 m – podlahy z betonových vrstev v podřadných místnostech (kotelny) 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
11. Kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů 
? Způsob kontroly: doklad o jakosti, atest odolnosti, prohlášení o shodě(CE), 
identifikační štítky staviva 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Požadavky na potěrové materiály a podlahové potěry(vlastnosti, značení aj.) 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
12. Předání pracoviště 
 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Předání po dokončení všech prací. Kontrola je provedena vizuálně, přeměřena 
rovinnost. Kontroluje se jestli je vše podle PD. Proveden zápis o předání stavby. 
 
 
POZNÁMKA K VYPLŇOVÁNÍ KZP: 
 
Kontrola: ČSN, TP, PD aj. 
Četnost:  dle požadavků PD, ČSN aj. se doplní. 
Kontrolu provádí: obvykle stavbyvedoucí(ST) nebo pověřený zaměstnanec, popřípadě 
technický dozor investora (TDI) 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE                                                                         STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT KULTURNÍHO DOMU 




STAVBY:     KULTURNÍ DŮM ŽABČICE 
OBJEKT:      SO01 – KULTURNÍ DŮM 
 
TECHNICKÉ PODKLADY: 
Projektová dokumentace (PD) 
Technologický předpis (TP) 
ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě  
ČSN 73 24 80 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí  
ČSN ISO 8402 - Norma jakosti 
ČSN 02 10 70 - Technické dodací předpisy  
ČSN 73 26 11 - Mezní úchylky ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební  
ČSN 73 0540 1-4 -  Tepelná ochrana budov (souhrn norem) 
ČSN 73 0205 -  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
ČSN 73 0202 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0212-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
ČSN 73 3610 -   Klempířské práce stavební 
Technologické pokyny a manuály výrobce 
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č. PŘEDMĚT KONTROLY ČETNOST KONTROLU PROVÁDÍ 
HODNOCENÍ 




1.  Přejímka pracoviště Před zahájením stavebního díla ST nebo TDI velké riziko 
vizuálně,      
kontrolní měření   SD 
2. Převzetí materiálu Každá dodávka ST nebo TDI velké riziko vizuálně    SD
3. KO veškerého materiálu Každá dodávka ST nebo TDI relativní riziko vizuálně    SD
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
4.  KO plošiny pro montáž fasády  Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně    SD
5. KO ukotvení a provedení  Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně    SD
6. KO technologického postupu montáže Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně    SD
7. KO rovnosti Každý úsek ST nebo TDI velké riziko vizuálně, kontrolní měření   SD 
8.  KO dokladů o jakosti materiálů Každá dodávka ST nebo TDI relativní riziko Doklad o jakosti   SD 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
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      Kontrolní a zkušební bod: 
1. Přejímka pracoviště – Dokončená hrubá stavba. 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrolní měření 
? Četnost kontroly: před zahájením stavebního díla 
? Standart: 
Kontrola rovinatosti zdiva. Kontrolní měření 2 m latí. Kontrola úpravy podkladní 
konstrukce pro montáž zámkových panelů. Podkladní konstrukce musí splňovat 
požadavky příslušných technických podkladů, které vychází z požadavků smlouvy a 
z technologických předpisů na tyto konstrukce kladené. Zejména o jejich homogenitu, 
soudržnost, požadavky na pevnost a rovinatost jak místní, tak celkovou. Příslušné 
pevnosti podkladů jsou dány požadavky jednotlivých výrobců kotevní techniky a 
jejich předpisy. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
2. Převzetí materiálu – kontrola při přebírce. 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každá dodávka 
? Standart: 
Kontrolovat kompletnost dodávky podle dodacího listu(DL), jestli souhlasí 
s projektovou dokumentací. Kontrola počtu a správného druhu dodaného 
materiálu. Kontrola kvality materiálu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, správnost 
stvrdí podpisem do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
3. Kontrola veškerého materiálu – skladování, množství, neporušenost. 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: během skladování 
? Standart: 
Během skladování a před použitím kontrolujeme daný materiál a jeho kvalitu, zda 
není poškozený. Kontrola provedena dle technického listu výrobku(TL) a podle 
něj je materiál skladován. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
4. Kontrola plošiny pro montáž fasády 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
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? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Montáž fasádního systému se provádí z plošiny. Plošina musí být postaveno 
v souladu s příslušnými předpisy a musí být řádně, dle těchto předpisů, 
revidováno. Vnitřní líc lešení  
    
Kontrolní a zkušební bod: 
5. Kontrola ukotvení a provedení 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Kontroluje se po jednotlivých úsecích zda jsou správně ukotveny a provedeny. 
 
      Kontrolní a zkušební bod: 
6. Kontrola technologického postupu montáže 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola 
? Četnost kontroly: po jednotlivých vrstvách 
? Standart: 
Kontroluje se průběh montáže. Musí probíhat dle daných technologických 
předpisů. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
7. Kontrola rovinnosti 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrolní měření 
? Četnost kontroly: namátkově po ucelených částech 
? Standart: 
Kontroluje se rovinnost. Měření 2m latí dva body je možná odchylka max.5 mm. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
8. Kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů 
? Způsob kontroly: doklad o jakosti 
? Četnost kontroly: každá dodávka 
? Standart: 
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Vlastnosti použitých materiálů předepsaných v PD musí být prokázány zákonným 
způsobem tzn. certifikátem, osvědčením o jakosti od výrobce(prohlášení o shodě, 
ES certifikát shody aj.) 
 
Kontrolní a zkušební bod: 
9. Předání pracoviště 
? Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrolní měření 
? Četnost kontroly: každý úsek 
? Standart: 
Předání po dokončení všech prací. Kontrola je provedena vizuálně, přeměřena 
rovinnost. Kontroluje se jestli je vše podle PD. Proveden zápis o předání stavby. 
 
POZNÁMKA K VYPLŇOVÁNÍ KZP: 
 
Kontrola: ČSN, TP, PD aj. 
Četnost:  dle požadavků PD, ČSN aj. se doplní. 
Kontrolu provádí: obvykle stavbyvedoucí(ST) nebo pověřený zaměstnanec, popřípadě 
technický dozor investora (TDI)
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DIPLOMOVÁ PRÁCE                                                                         STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT KULTURNÍHO DOMU 
 
• CATERPILLAR M313D – kolové rypadlo 
 
Rypadlem bude těžena zemina na staveništi. 
 
Technické parametry
Výkon motoru:                               95 kW 
Objem lopaty:                    0,18 – 0,92 m3
Provozní hmotnost:             13,8 – 16,2 t 
Max. hloubkový dosah:                 5,75m 
Max. dosah:                                  9,03m 
 
 
• TATRA T 815 – 290S25 – nákladní automobil 
 
Tatra T 815 bude odvážet  vytěženou zeminu.. 
  
Technické parametry
Objem korby:                                     9 m3
Max. hmotnost vozidla :           68 500 kg(plně 
naložené)  
Užitné zatížení:                           16 400 kg 
Max. rychlost:                                   85 kg 
 
 
• CATERPILLAR 824H – kolový  dozer 
 




Výkon motoru:                                299 kW 
Šířka radlice:                                     4,5 m 
Provozní hmotnost:                          28,7 t 
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• CATERPILLAR 908H – kolový nakladač 
 
Kolový nakladač se použije k nakládání vytěžené zeminy a sejmuté ornice. 
 
Technické parametry
Výkon motoru:                          58 kW 
Jmenovitá nosnost:                2500 kg 
Objem lopaty:                          1,1 m3
Provozní hmotnost:                    6,5 t 
 
 
• MAN TGA 18350 4x4 – tahač návěsů  
 
Tahač návěsů bude sloužit k dopravě strojů na staveniště. 
 
Technické parametry 
Hmotnost vozidla:                        7,64 t 
Výkon:                                      350 kW 
Rozvor:                                        3,2 m 




• STETTER TYP AM 10 C – autodomíchávač 
 
Autodomíchávač bude zásobovat autočerpadlo betonem. 
 
Technické parametry 
Jmenovitý objem:                           10m3 
Geometrický objem:                   17310 l 
Vodorys:                                    11080 l 
Stupeň zaplnění:                          57,7% 
Sklon bubnu:                                 10,5° 
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• SCHWING S 34 X – autočerpadlo 
Autočerpadlo bude zásobováno autodomíchávačem a bude používáno při betonování 
základové desky a stropní monolitické desky. Autočerpadlo dopraví betonovou směs 
na místo. 
Technické parametry 
Vertikální dosah:                                       34 m 
Horizontální dosah:                                  30 m 
Počet ramen:                                                  4 
Dopravní potrubí:                                DN 125 
Délka koncové hadice:                               4m 
Pracovní rádius otoče:                              550° 
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• MAN 8X6 – nákladní automobil 
 




Výkon motoru:                                   302 kW 
Objem motoru:                             12000 ccm 
Hmotnost:                                       3500 kg 
 
 
• GOLDHOFER TU 3-24 valník 
 




Hmotnost:                               30 t 





• TEREX GTH 2506 
 
Pomocí manipulátoru Terex budou skládány 
z nákladního automobilu palety s materiálem. 
 
Technické parametry 
Nosnost:                                                    2,5 T 
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• UP RIGHT X 26 N – pracovní plošina 
 
Technické parametry 
Max. pracovní výška:                                  10 m 
Max. výška podlahy prac. koše:                    8 m 
Rozměr pracovního koše š-d: 1,12 x 2,21 + 1 m 
Nosnost prac. koše:                                  453 kg 
Napájení:                                                  baterie 
 Hmotnost:                                             2.153 kg 
 
• DYNAPAC LH 300 – vibrační deska 
 
Vibrační deska bude použita k hutnění zeminy. 
 
Technické parametry 
Váha:                                                  320 kg 
Pracovní šířka:                                    65 cm 
Odstředivá síla:                                   40 kN 
Rychlost:                                           25m/min 
 
 
• WACKER BS 50-4 – vibrační pěch 
 
Technické parametry 
Hmotnost:                                                 62 kg  
Rozměr patky:                              280 x 330 mm 
Frekvence:                                600 vibrací/min.  
Rychlost:                                             13 m/min  
Výkon motoru:                                        2,7 hp  
Nádrže paliva:                                          3,0 L  
Druh paliva:                      Bezolovnatý benzín 
Spotřeba paliva:                                     1,2 l/h 
 Pracovní doba bez tankování:             2,5 hod  
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• ALFA MIG/MAG 320 HD – svářečka 
 
Technické parametry 
Vstupní napětí:                                 3x400 V 
Jištění:                                                   25 A 
Svařovací proud:                           40-320 A 
Metoda:                                       MIG/MAG 
Max.příkon:                                    11,8 kW 
 
• M-TEC – omítací stroj 
 
Technické parametry 
Dopravní vzdálenost:                        do 40 m 
Pracovní tlak:                                 do 30 bar 
Kompresor:                   0,9 kW, cca 250l/min 
Vodní čerpadlo:              0,3 kW, cca 40l/min 
Elektrická přípojka:                  380 V, 50 Hz    
 
 
• MLB 260 – gravitační bubnová míchačka 
 
Technické parametry 
Celkový objem bubnu:                        260 dm3 
Jmenovitý příkon:                           3,07 m3h-1 
Příkon:                                                 0,75 kW 
Hmotnost:                                              195 kg 
Čas prac.cyklu:                                        256 s 
 
 
• KRENN OS 32 C – stříhačka výztuže 
 
Bude sloužit ke stříhání výztuže do základových konstrukcí, na ŽB desku. 
 
Technické parametry 
Váha:                                                       35 kg 
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Střih:                                                      32 mm 
Rychlost střihu:                                            6 s 
Síla střihu:                                               32,2 t 
Motor:                                                      230 V 
Jm.výkon:                                              2300 W 
 
• HITTACHI VB 16 Y – ohýbačka výztuže 
 
Technické parametry 
Max. průměr ohýbaného drátu:            16 mm 
Příkon:                                                  510 W 
Volba úhlu v rozpětí:                            0°/180° 
 
• GEDA 500 Z/ZP – stavební výtah 
 
Technické parametry 
Nosnost osoby/nákladu:                 500/850 kg 
Rychlost zdvihu:                        12 – 24 m/min 
Rozměr klece:                                      2x2,5 m 
• Vysavač Nilfisk-ALTO Attix 751-11 
 
Technické parametry 
 Rozměry:                        605 x 580 x 970 mm 
 Objem nádoby:                                        70 l 
 Délka hadice:                                    4 - 36 m 
 Délka el. kabelu:                                   7,5 m 
 Napětí:                                                  230 V 
    Hmotnost:                                          25 kg 
•  RUBI TI-75-S – řezačka ker. dlažby 
Technické parametry 
 Maximální délka řezu:                    75 cm 
Hloubka řezu:                                   5-20 mm  
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• TEREX DEMAG AC55 CITI – autojeřáb 
 
Autojeřáb bude využíván na stavbě pro usazení buněk, dále pro osazení ŽB 
monolitických sloupů. 
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 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
NÁZEV STAVBY:            KULTURNÍ DŮM 
 
MÍSTO STAVBY:             ŽABČICE, parc. č. 108 
 
STAVEBNÍ ÚŘAD:          ŽIDLOCHOVICE 
 
OKRES:                             BRNO – VENKOV 
 
KRAJ:                                JIHOMORAVSKÝ 
 
INVESTOR:                       OBEC ŽABČICE, 
                                            Kopeček 4, 664 63  Žabčice, 
                                            IČO 282936 
 
 
2.  ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO 01 KULTURNÍ DŮM 
SO 02 VJEZD DO AREÁLU A PARKOVIŠTĚ 
SO 03 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 04 PŘÍPOJKA VODY 
SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU 
SO 06 PŘÍPOJKA KANALIZACE 
SO 07 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
3. STRUČNÝ POPIS STAVBY 
 
     Kulturní dům je navržený v návaznosti na sousední objekty. Navržený objekt je 
z přední strany částečně přízemní, s klasickou sedlovou střechou navazující na sousední 
rodinné domy. Střední prosklená část s hlavním vstupem v přízemí a salonkem v patře je 
patrová a tvoří dominantu objektu. Dvorní trakt je výškově odstupňovaný. Přísálí je 
přízemní s nízkou pultovou střechou, část sálu s galerií je patrová s výškou sálu přes obě 
patra. Střecha objektu bude pokryta betonovou krytinou Bramac, taškami Tegalit v tmavě 
 
 šedém odstínu. Dominantní zvýšená střední část bude obložena fasádními panely 
z titanzinku také v šedém odstínu. 
     Nosný systém je zděný, navržen ze systému Porotherm. Stropy jsou ŽB monolitické 
desky uložené na nosném zdivu, ztuženém věnci. Schodiště je navrženo tříramenné 
železobetonové. Konstrukce podlah jsou navrženy lité anhydritové nebo betonové 
mazaniny s výztuží s povrchy PVC, dlažby, dřevěné parkety. Vnitřní úpravy budou 
provedeny v kombinaci omítek a dřevěných obkladů . Prosklené stěny s dveřmi v prostoru 
zádveří budou hliníkové. Okna v dvorní části plastová. 
 
4. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ BOZP 
 
4.1. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
 
- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 
- vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky, 
které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývají 
- vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a tech. Zařízení, popř. je 
prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky 
a při pracích ve výškách jednou za rok 
- vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti 
pracovníků 
- nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací pokud nesplňují podmínky 
odborné a zdravotní způsobilosti 
 
4.2. Základní povinnosti pracovníků na stavbě 
- respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených 
- absolvovat školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- dodržovat technologické předpisy, pokyny, návody 
- dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny nadřízených 
- používat při práci přidělené ochranné pomůcky 
- obsluhovat stroje a jiná zařízení jen pokud k tomu mají oprávnění nebo jsou zaškolení 
 
4.3. Povinnost přerušení stavebních prací 
 
 
      Veškerá práce musí být při ohrožení pracovníků stavby nebo okolí stavby přerušena. 
Důvodem pro přerušení prací jsou např. povětrnostní podmínky, nevyhovující stav 
konstrukce, stroje, zařízení apod. 
 
4.4. Základní podmínky pro skladování, způsoby skladování 
 
V souladu s postupem prací na stavbě musí být zajištěn bezpečný přísun a odběr materiálu. 
Skládky musí být řešeny tak, aby nedošlo k poškození dílců a prvků v souladu s požadavky 
výrobce. Materiál přivezený na staveniště musí být převzat a zaznamenán prověřeným 
pracovníkem. 
Způsoby skladování: 
- sypké materiály v pytlích se skladují do výšky 1,5 m ručně, do výšky 3 m mechanizací 
- okraje skládek musí být zajištěny proti sesunutí 
- materiál pravidelných tvarů, kusový, skladován ručně do výšky 1,8 m 
- materiál nepravidelných tvarů, kusový, skladován ručně do výšky 1 m 
- poškozený materiál, popř.dílce musí být označeny a uloženy zvlášť 
- při ukládání dílců pravidelných tvarů  pomocí mechan.prostředků je možné uskladnění 
až do výšky 4m 
 
5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Požadavky na BOZP upravuje: 
 
? Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
? Nařízení vlády č.362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
? Zákon  309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
? Zákon 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 





 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
5.1. Povinnosti zhotovitele: 
      Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - O podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.) a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (Vyhláška č. 137/1998 Sb. - O 
obecných technických požadavcích na výstavbu.) a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v 
souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
     Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při 
práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.). 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému 
bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a 
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 
 
Zhotovitel zajistí, aby: 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.) dodržovány bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí:  
- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, 
které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem (Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon.) 
 
 a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 
153 odst. 1 stavebního zákona.) (dále jen "zemní práce"), 
- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 
zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 
- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 
cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve 
zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, 
mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen 
"zednické práce"), 
- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 
práce"), 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 
      Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 
prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 
pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.), a jestliže 
při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob 
nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, 
jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu 
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). 
 
Příloha č. 1. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
5.2. Obecné požadavky na staveniště: 
 
5.2.1. Požadavky na zajištění staveniště 
     Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
 
 pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 
Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na 
místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 
části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 
     Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 
405/2004 Sb.) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
     Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami (Vyhláška č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 
176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.), provádějícími místní úpravu provozu vozidel na 
staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
     Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení (Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů) a 
během provádění prací je dodržuje. 
     Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis (Nařízení 
 
 vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve 
znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.). 
     Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  
     Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
? Staveniště musí být oploceno a zabezpečeno před vniknutím nepovolaných osob. 
Zařízení staveniště žádnou částí neohrožuje ani neomezuje veřejné komunikace. 
Práce ve výškách bude zabezpečena lešením s dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 
m. Vstupy na staveniště budou ohraničeny výstražnými značkami a tabulkami se 
zákazem vstupu nepovolaných osob. 
 
5.2.2. Zařízení pro rozvod energie 
    Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
     Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
     Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 
vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
 5.2.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
     Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
     Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  
     Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
     Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (Zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. 
     Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
     Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
     Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
     V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 
 
 byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu 
pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Příl. č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
5.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
 
5.3.1. Skladování a manipulace s materiálem 
     Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby.  
     Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.   
      Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
     Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  
     Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
více prvky volně položenými na sebe.  
     Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány 
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří- li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého 
nakládacího stroje.  
     Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 
metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
     Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
 
 odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. Sypké hmoty v pytlích se 
ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, 
do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, 
musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.          
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 
být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi 
sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 
konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.  
     Tabulové sklo musí být skladováno na stojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno 
proti sklopení.  
     Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů (Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů). 
     Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 
m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení. 
     Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  
     Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
     S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem (Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů). 
 
? Hlavní skladovací plocha bude v prostorách zařízení staveniště (výkres č B.5 – 
Zařízení staveniště). Vzniklý stavební odpad bude odvážen na skládku odpadu 
přímo v obci Žabčice. Způsob skladování materiálu řeší technické listy od 
dodavatele.  Plocha pro skladování bude zpevněna  pomocí násypu makadamu. 
Drobný materiál bude skladován ve skladových kontejnerech. 
 
 5.3.2. Příprava před zahájením zemních prací 
     Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury (§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2. a § 153 odst. 1 stavebního zákona), zejména 
energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se 
stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se 
projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a 
jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
     Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména 
druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním 
zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k 
zabránění přítoku vody na staveniště. 
     Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem (Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách), zejména jejím 
odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných 
prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
     Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu (§ 153 odst. 1 stavebního zákona) a jiných podzemních 
překážek.  
     S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.  
    Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
5.3.3. Zajištění výkopových prací 
     Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu (Část I 
body 2. a 4. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), přičemž prostor mezi horní tyčí a 
zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a 
 
 provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od 
hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, 
přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve 22 
výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v 
sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro 
pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
     Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. 
včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.  
     Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) zajištěny okraje výkopů v těch místech, 
kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 
1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné 
straně, v ostatních případech po obou stranách. 
     Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci.  
     Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí  
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
? Výkopy IS budou zajištěny jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m od výkopu 
vzdálené cca 1m. Přes výkopy budou provedeny přechody o šíři min. 0,75 m 
s oboustranným zábradlím. Přípojky IS budou provedeny jednotlivě, v úseku 




 5.3.4. Provádění výkopových prací  
     Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability.  
    Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; 
hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 
koncentrace. 
     V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu (Například zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích). Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
     Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy 
v podmínkách podle bodu 3. 
     Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  
     Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné 
materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 
neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny.  Nahromaděná zemina, spadlý materiál a 
nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.  
     Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 
 
       Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové 
práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
? Výkopové práce, které budou prováděny v blízkosti sousedních domů musí být 
hloubeny postupně po cca 1m, aby nedošlo k sesunutí zdi. Výkopové práce IS 
budou provedeny strojně. Provádění zemních prací bude strojně a ruční 
dočištění, bude jeden pracovník přizván ke komunikaci mezi pracovníkem a 
strojníkem. Pracovník se nesmí v dosahu stroje zdržovat v dosahu + 
2,0m(nebezpečný prostor).  
 
5.3.5. Zajištění stability stěn výkopů 
     Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního 
terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v 
sousedství výkopu. 
 
? Do strojně kopaného prostoru bude zákaz vstupu, v hl. větší než 1,5 m, při 
ručním začistění nutné rozpěrné konstrukce. Při svahování v 1:1 poměru není 
nutné řešit zajištění stability stěn. 
 
Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací: 
- při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
- vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
 
5.3.6. Bednění 
     Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
 
 rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. 
     Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
    Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
      Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
? Řešení bednění základových konstrukcí dodala firma PERI(informace uvedeny 
v technickém listě dodavatele bednění). Bednění monolitické ŽB desky stropu se 
použije bednění Doka(informace uvedeny taktéž v TL dodavatele bednění) 
 
5.3.7. Přeprava a ukládání betonové směsi 
     Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
     Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13-1, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. Zhotovitel 
zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné 
závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
     Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
? Při čerpání betonové směsi budou přítomni pracovníci, v nebezpečném prostoru 
domíchávače a přepravního zařízení, kteří budou řádně proškoleni. Beton bude 




 5.3.8. Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické 
osoby určené zhotovitelem. 
     Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
     Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
? Řádně proškolení pracovníci s pověřením stavbyvedoucího mohou odbedňovat. 
Prvky budou  ukládány na skládku. 
  
 
5.3.9. Zednické práce 
    Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při strojním čerpání malty musí být 
zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení 
(ukládání) malty a obsluhou čerpadla. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí 
vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. 
Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
      Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Na právě 
vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů. 
     Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, 
které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. Na pracovištích a přístupových 
komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí 
 
 pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 
konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). 
Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
? Výroba, zpracování malty je pomocí strojního řešení. Palety Porothermu a CP 
budou uložena tak, aby manipulační prostor zůstal minimálně 0,6 m. Palety 
budou ukládány na stropní konstrukci s ohledem na pevnost stropu. 
 
5.3.10. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 
    Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, 
korkových a obdobných materiálů se považuje: 
    dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 
vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 
     při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení 
nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší, 
    v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem 
podle zvláštního právního předpisu, zejména  
a) vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními 
značkami, 
b) zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného 
prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení provádí, 
podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry 
pronikat, 
c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a 
to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, 
d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení 
lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení 
po celou tuto dobu, 
    seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce 
provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich, 
 
      bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich 
odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních právních 
předpisů.
 
5.3.11. Malířské a natěračské práce 
 
     Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se 
považuje: při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo 
nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k 
používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění 
těchto prací. 
 
5.3.12. Montážní práce 
     Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení. 
     Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením 
k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. Zvolené vázací prostředky musí 
umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. Způsob a místo upevnění stejně 
jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích 
prostředků mohlo být provedeno bezpečně. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení 
bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem 
montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. 
     Podmínky stanoví technologický postup montáže. Svislá doprava osob na pracoviště ležící 
výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce 
nebo postup práce nevylučuje. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze 
podle zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
 
      Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. Zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími 
požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 
     Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení 
šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným 
vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 
stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. Následující 
dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle 
technologického postupu. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být 
odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v 
projektové dokumentaci. 
 
? Týká se montáže krovu.  
 
Příl. č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
 
5.4. Požadavky na BOZ při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 
 
5.4.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
     Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 
popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
 
       Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 
v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
     Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností  stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
     Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy (Zákon č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích). 
      Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů (Například stavební zákon, 
zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu), dohled a podle okolností též bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které 
při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou 
viditelností. 
      Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů (Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích). 
     Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách,výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
5.4.2. Stroje pro zemní práce 
     Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není 
stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před 
zahájením prací. 
     Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takovou 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
    Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 
      Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
     Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se 
při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
     Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení zem, popřípadě 
na podložku na zemi nebo umístěno v poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
    Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu;to neplatí při zahrnování výkopu. 
     Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, 
je nutno neprodleně odstranit. 
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 
 
? Stroje můžou obsluhovat jen pracovníci způsobilí k manipulaci se stroji. 
Provozní podmínky strojů si stanoví majitelé strojů a strojních zařízení po 
dohodě s dodavatelem stavby. 
 
5.4.3. Míchačky 
     Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
     Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
     Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
 
 tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 
jiným ochranným prostředkem. 
     Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
5.4.4. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
     Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
     Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu 
k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
     Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. 
     Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
     Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
     Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 
5.4.5. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
     Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
     Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
     Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 
ztěžující tuto manipulaci. 
 
      Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 
lešení a jiných překážek. 
     V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. Výložník autočerpadla 
nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. Manipulace s rozvinutým výložníkem 
(výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
5.4.6. Vibrátory 
     Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
     Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
     Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
     Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 
     Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
      Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 
      Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  
 
      Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí 
 
5.4.7. Přeprava strojů 
     Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel 
v místním provozním bezpečnostním předpise. 
     Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky) a dále uvedené bližší požadavky. 
     Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není 
v návodech k používání stanoveno jinak. 
     Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti 
převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
     Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při najíždění 
stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s 
výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. Fyzická osoba, navádějící stroj na 
dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli 
obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
     Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. Přípojný stroj musí být při 
připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
     Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 
kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k 
ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
 
 stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 
Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.) 
   Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabržděno. 
 
5.5. Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
 
5.5.1. Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 
riziku 
     Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním 
provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou. 
     Zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační 
prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné 
používání zařízení. 
     Ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy 
vyvolanými účinky elektřiny. 
Neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo teplotami, 
které vyvíjí zařízení. 
     Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 
odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 
Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádný 
zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před spuštěním, 
popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby 
zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor 
opustit. 
     Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 
průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k 
dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním 
předpisem. 
     Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna 
nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním 
předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo 
 
 normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.Provozní dokumentace musí být 
uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 
 
5.5.2. Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen 
     Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců jsou: 
     Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen a 
na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u pojízdného zařízení 
jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po 
kterém se pohybuje. 
    Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
    Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
    Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
     Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 
pracovní polohu zařízení. 
     Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 
podstatné pro jejich bezpečné použití. 
     Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby se 
břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla 
zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
     Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 
místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků. 
     Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
     Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 
charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
     Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 
zákazem zdvihání osob. 
 
362/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 




 5.6. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
 
5.6.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
     Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 
použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 
ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
      V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 
ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
     Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací (Nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí). 
     Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 
provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (Například zákon č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně). 
     Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 




 5.6.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
     Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, 
které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy (Nařízení vlády č. 21/2003 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky). 
Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z 
výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 
     Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 
okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
     Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  
     Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění 
proti pádu, respektive pracovního polohování,včetně míst kotvení, odborně způsobilý 
zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního 
prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
     Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy 
z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně 
a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas 
potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně 
používána sedačka s vhodnými doplňky. 
Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud: 
 
 a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a 
sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
     Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, 
pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou 
výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené 
životnosti. 
     Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
? K zajištění bezpečnosti proti pádu se používá dvoutrubkové lešení do 1,1 m.  
Když není možné dodržet předpis vyhlášky je předpoklad za zabezpečení, 
provádění prací speciálně vyškolenými pracovníky. Týká se provádění stropní 
konstrukce,konstrukce krovu, pokládka střešních tašek. 
 
5.6.3 Používání žebříků 
     Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
 
      Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 
a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
      Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak (Například nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci). 
     Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
     Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 
     Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. 
     Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 
m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
     Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití.    
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. 
     Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
    U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. 
     Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
     Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
    Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
     Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
 
 
 5.6.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
     Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 
     Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.)musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
    Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
? Na lešení bude provedena zarážka výšky 150 mm pro zajištění proti pádu 
předmětů. Max. zatížení je uvažováno 150 kg/m2. 
 
5.6.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
     Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
     Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
     Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
 
      S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 
obvodu paty objektu. 
     Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
5.6.6. Práce na střeše 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
     Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
     Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce 
a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je 
nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
     Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde 
není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo 
pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
     Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 
pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
 
? Pracovníci budou na střeše jištěni pomocí prostředků osobního zajištění. 
Zajištění proti sklouznutí a propadnutí bude pomocí pokrývačského žebříku. 
 
5.6.7. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 
 b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11 m.s-1(síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 
? přerušení práce ve výškách rozhodne stavbyvedoucí, pokud hrozí nebezpečí. 
 
5.6.9. Krátkodobé práce ve výškách 
     Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE                                                                        STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT KULTURNÍHO DOMU 
1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 
 
Podkladem pro požární posouzení byla použita projektová dokumentace Kulturního domu 
Žabčice následující normy: 
 
ČSN 73 0810/2009– Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818/2000 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0821/1976 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0873/2003 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
Vyhláška MV ČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška MV ČR 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Zákon č. 133/1985 Sb., požární zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. POPIS A UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 
Stavba se nachází ve střední části obce Žabčice na ulici U Rybníka. Příjezd k budově je po 
asfaltové komunikaci. Kulturní dům bude sloužit pro společenské a kulturní akce. 
Předpokládá se pořádání tradičních plesů, zábav s hudbou, divadelních hudebních 
vystoupení, pořádání výstav a oslav. 
 Urbanistické a architektonické řešení stavby vychází z celkového rázu obce a okolních 
staveb, které jsou po většinu přízemní se sedlovou střechou. Navržený objekt je z přední 
strany částečně přízemní se sedlovou střechou, střední prosklená část s hlavním vstupem 
v přízemní a salonkem v patře je patrová a tvoří dominantu objektu. Materiálově a 
charakterově odpovídá novodobému stylu. Dvorní trakt je výškově odstupňovaný, přísálí 
je přízemní s nízkou pultovou střechou, část sálu a s navazující galerií je patrová s výškou 
sálu přes obě patra.  
 
2.1. Popis objektu z hlediska požární bezpečnosti: 
 
Konstrukce objektu  
 
Kulturní dům je navržen v návaznosti na sousední objekty, z přední části jako přízemní 
s podkrovím přecházející do dvoru v patrovou část s hlavním sálem, se světlou výškou 
přes obě patra. Přísálí je přízemní s nízkou pultovou střechou. Objekt nebude podsklepen. 
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     Obvodové zdivo je z cihelných tvárnic Porotherm v tloušťce 450 a 400 mm. Vnitřní 
nosné zdivo je cihelné v kombinaci s železobetonovými sloupy v prostoru sálu a přísálí. 
Příčky jsou navrženy rovněž z cihelných tvarovek Porotherm. Nosné sloupy budou 
železobetonové 500/300 mm.  
     Vodorovní konstrukce – stropy přízemí budou provedeny jako monolitické 
železobetonové desky uložené na nosném cihelném zdivu ztuženém věnci, resp. nosných 
železobetonových průvlacích. Nad salonkem pro kuřáky v patře bude strop montovaný ze 
ŽB panelů se zavěšeným podhledem. Strop hlavního sálu, galerií, strojovny a únikové 
chodby bud tvořen podhledy, které budou zavěšené na střešních vaznících. Technická 
místnost, sklad a úklidová komora v patře bude mít strop včetně šikmé části tvořen 
sádrokartonovým podhledem uchyceným na nosné konstrukci krovu. 
Schodiště bude tříramenné železobetonové, stupně obložené přírodním kamenem. 
     Střecha přední části je navržena jako klasická sedlová se skládanou betonovou krytinou 
Bramac. Střední část nad salonkem pro kuřáky bude zastřešena částečně plochou 
zateplenou střechou s povlakovou krytinou (PVC fólie). Střecha dvorního traktu nad 
hlavním sálem bude valbovou střechou s dřevěnými sbíjenými vazníky se skládanou 
betonovou krytinou Bramac a vodotěsným podstřeším, vzhledem k nízkému spádu střechy 
v této části. Nízká pultová střecha nad přízemní částí přísálí bude plechová hladká 
v provedení v titanzinku. 
Konstrukce podlah jsou navrženy lité anhydritové nebo betonové mazaniny s výztuží. 
Povrchy budou z keramické dlažby, dřevěných parket nebo PVC. 
Prosklené stěny s dveřmi v prostoru vstupního zádveří a v salonku pro kuřáky budou 
hliníkové. Okna v dvorní části budou plastová. Vnitřní dveře budou dřevěné dle návrhu 
interiéru. 
Vnitřní úpravy povrchů budou provedeny v kombinaci omítek a dřevěných obkladů 
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2.2. Výpis místnostím2
 
Č. NÁZEV MÍSTNOSTÍ PLOCHA(m2) PODLAHA, STĚNY 
101 Jeviště 96,79 Dřevěná,fošnová; omítka 
102 Chodba (komunikace) 11,68 Keramická dlažba; VPC omítka 
103 Sál 179,8 Parkety, omítka; dřevěný obklad interiéru 
104 Víceúčelová hala 149,24 Ker.dlaža, parkety; omítka 
105 Schodiště 12,66 Obklad z přírod.kamene;omítka dřev.obklad 
106 Sklad 7,3 Keramická dlažba; VPC omítka 
107 Přípravna 26,25 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
108 Sociální zařízení (personál) 3,62 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
109 Bar, výčep 16,87 Keramická dlažba; obklad 
110 Prodej vstupenek 2,49 Keramická dlažba; VPC omítka 
111 Vstupní hala 42,48 Keramická dlažba; obklad zrcadly 
112 Šatna 17,44 Keramická dlažba; VPC omítka 
113 WC ženy 12,21 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
116 WC muži 8,95 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
115 Úklidová komora 1,54 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
114 WC invalidé - ženy 2,91 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
117 WC invalidé – muži 3,38 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
118 Předsíň WC muži 7,15 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
119 Předsíň WC ženy 8,09 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
120 Zádveří WC 2,23 Keramická dlažba; obklad interiérů 
121 Přísálí 157,03 Marmoleum; obklad sloupů VPC omítka 
122 Šatna I 18,78 Marmoleum, VPC omítka 
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123 Šatna II 18,78 Marmoleum; VPC omítka 
124 Umývárna, WC I 4,58 Keram. dlažba, ker.obklad V=2m, omítka 
125 Umývárna, WC II 4,58 Keram. dlažba; ker.obklad V=2m,omítka 
126 Ústředna EPS 2,13 Keramická dlažba; VPC omítka 
201 Sklad inventáře 39,84 Keramická dlažba; VPC omítka 
202 Salonek kuřáci 58,22 Parkety; omítka, obklad interiéru 
203 Technická místnost 43,75 Keramická dlažba, VPC omítka 
204 Galerie 135,17 Marmoleum, obklad interiéru 
205 Venkovní únikové schodiště 12,24 Pozink. pororošt 
206 Strojovna VZT 27,75 Keram.dlažba; VPC omítka 
207 Úklidová komora 3,67 Keram. dlažba; ker. Obklad V=1,5m,omítka 
208 Římsa 18,25 - 
 




3. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 
Z požárního hlediska se jedná o objekt se dvěma nadzemními podlaží a výškou h = 3,95 
m. 
1 NP  
N 1.01 – hlavní vstup se šatnou 
N 1.02 – ústředna EPS 
 
2 NP 
N 2.01 – sklad inventáře a úklidová místnost 
N 2.02 – technická místnost s plynovou koupelnou 
N 1 – 2.01 – zbytek místností celého posuzovaného objektu KD 
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4. VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOSTI 
 
Stanovení stupně požární bezpečnosti dle tabulky 5.3.1 
 
1 NP  
N 1.01 – hlavní vstup se šatnou – pro veřejnost – II.SPB 
S = 62 m2
a = 1,05 
b = 0,500 
p = 23,80 kg.m-2 
c = 1,00 
Pv = 12,50 kg.m-2           
N 1.02 – ústředna EPS – I.SPB 
S = 2 m2
a = 1,10 
b = 0,559 
p = 15,00 kg.m-2 
c = 1,00 
Pv = 7,50 kg.m-2  
 
2 NP 
N 2.01 – sklad inventáře a úklidová místnost – IV.SPB
S = 42 m2
a = 1,10 
b = 1,270 
p = 92,00 kg.m-2 
c = 1,00 
Pv = 128,00 kg.m-2  
 
N 2.02 – technická místnost – II.SPB
S = 41 m2
a = 0,90 
b = 1,270 
p = 17,00 kg.m-2 
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c = 1,00 
Pv = 19,40 kg.m-2  
 
N 1-2.01 – zbytek místností celého posuzovaného objektu – II.SPB
S = 992 m2
a = 0,99 
b = 1,074 
p = 25,00 kg.m-2 
c = 1,00 
Pv = 26,60 kg.m-2  
 
Venkovní schodiště v dvorní části bude sloužit jako NÚC. 
 
5. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI  
 
Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí je dle ČSN 73 0821, požadavky na 
požární odolnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny dle ČSN 73 0802 tab.12, pro 
II.SPB. 
 
Požární stěny mezi objekty 45, NP 30, poslední NP 15 
? Požární stěny mezi objekty  budou provedeny z tvárnic POROTHERM tl. min. 
400 mm + omítnutí – požární odolnost REI 180 DP1. 
? Požární stěny mezi požárními úseky budou provedeny z tvárnic tl. 100 mm + 
omítnutí – požární odolnost min. EI 60. 
? Prosklená stěna mezi hlavním vstupem a halou bude 4,0*2,5 m = 10 m2 
s prosklenými požárními dveřmi – plocha dveří 1,8*2,0=3,6m2 s požární 
odolností EI 15 D1 – C. Prosklená požární stěna může do plochy 1,5 násobku 
plochy dveří být s požární odolností shodnou s požární odolností dveřního uzávěru 
tj. max.plocha prosklení v požární stěně s požární odolností EI 15 D1 = 5,4 m2 , 
zbytek stěny 1,0 m2 bude požární odolností EI 30 D1. 
? Nad schodišťovým prostorem je navržena klapka pro odvod kouře – prostor pro 
klapku bude přes půdní prostor ohraničen sádrokartonem GKF tl.12,5 mm – 
požární odolnost EI 15. 
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Požární stropy – NP – 30, poslední NP – 15 
? ŽB deska tl. 200 mm s krytím tahové výztuže 25 mm – požární odolnost REI 90. 
? Strop nad salonkem bude z ŽB panelů Spirilo – požární odolnost REI 30. 
? Nad posledním podlažím – stropní obklad Knauf  GKB tl. 15 mm nebo GKF 
tl.12,5mm na jednovrstvou konstrukci z ocelových profilů + minerální izolace(typ 
konstrukce K 311-katalog Knauf) – požární odolnost REI 30. 
 
Požární uzávěry otvorů – NP 15 D3, poslední NP 15D3 
1 NP – Mezi hlavním vstupem a místností EPS – požární uzávěr typu EI 30 D3. 
Mezi hlavním vstupem a sálem – požární uzávěr typu EI 15 D3-C + panikové 
kování.Mezi chodvou a venkovním prostorem ve dvorní části – požární uzávěr typu 
EI 30 D3-C+ panikové kování. 
2 NP - Mezi chodbou a skladem inventáře – požární uzávěr typu EW 30 D3-S. Mezi 
salonkem kuřáků a plynovou kotelnou  - požární uzávěr typu EW 30 D3-C. 
   
Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – NP 30 minut, poslední NP 15 minut 
Stěny z tvárnic Porotherm tl. min. 450 mm + omítnutí – pož.odolnost REI 180, zdivo 
sálu zatepleno minerální vatou tl.80 mm. 
 
Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťujících stabilitu objektu – NP 30 minut 
Budou provedeny z ŽB rozměrů 500/300 mm, krytí nejméně 20 mm výztuže – požární 
odolnost min. R 90. 
 
Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku – 15 D3 
Tříramenné schodiště – požární odolnost min. R 45 DP1. 
 
Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny dle ČSN 73 
0802 tab. 12, pro IV.SPB. 
 
Požární stěny – mezi objekty 90 D1, poslední NP – 30 
Mezi objekty budou provedeny z tvárnic Porotherm tl. min 450 mm + omítnutí – 
požární odolnost REI 180 DP1. 
Požární stěny mezi požárními úseky budou provedeny z tvárnic tl.min.100mm + 
omítnutí – požární odolnost min. EI 60. 
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Požární stropy – poslední NP – 30 
Nad posledním nadzemním podlažím – obklad z desek Knauf GKB tl. 15 mm nebo 
12,5 mm na jednovrstvou konstrukci z ocelových profilů + minerální izolace – 
požární odolnost REI 30. 
 
Požární uzávěry otvorů – poslední NP – 30 D3 
2 NP – Mezi chodbou a skladem inv. – požární uzávěr typu EW 30 D3-C. 
 
Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – poslední NP 30 minut 
Z tvárnic Porotherm tl. min 450 mm+omítnutí – požární odolnost REI 180. 
 
 Požární pásy - mezi objekty šířky 1200 mm – budou tvořeny zdícím materiálem – 
REI 180. 
 
Střešní plášť dle čl. 8.15.1 ČSN 73 0802 nemusí vykazovat požární odolnost 
Nosné kce střech dle čl.8.7.2 ČSN 73 0802 nemusí vykazovat požární odolnost. 
 
6. EVAKUACE, STANOVENÍ DRUHU A KAPACITY ÚNIKOVÝCH CEST 
 
Celková kapacita objektu je 250 návštěvníků, 20 účinkujících a 10 pořadatelů.  
 
     Hlavní vstup je z Ulice U Rybníka z veřejné komunikace a přilehlého chodníku 
automatickými dveřmi. Vedlejší vstup je z prostoru dvora a zahrady dvoukřídlými  dveřmi 
do víceúčelové haly. Provozní vstup jednokřídlými dveřmi je řešen ze dvora do prostoru u 
jeviště. V patře je jeden únikový východ jednokřídlými dveřmi šířky 110 mm. 
Všechny tři přístupy do objektu v přízemí jsou bezbariérové. Všechny dveře na  
únikových cestách jsou v kulturním domě opatřeny panikovým kováním. 
 
6.1. Posouzení prostor podle normy ČSN 73 0831 
 
Podle tabulky A.1 položky 5.1 ČSN 73 0831 je nejmenší počet osob v prostoru SP pro 
výškové pásmo VP1 – SP=250. Společenské prostory kulturního domu jsou 
shromažďovacím prostorem 1,12 SP. Výškové pásmo je VP 1 a zahrnuje prostory 
v prvním a druhém nadzemním podlaží hp=3,95m.  
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Společenské prostory  
Shromažďovací prostor podle ČSN 73 0831 – počet osob je stanoven na 280 osob. Dle 
přílohy A.1 položky 3.2.1 ČSN 73 0831 je shromažďovací prostor takový prostor (sály 
společenské, víceúčelové), ve kterém se shromáždit může min.250 osob. Podle čl. 4.3 
ČSN 73 0831 se jedná o shromažďovací prostor 1 SP VP1. 
 
1 NP 
Z 1 NP vedou dvě NÚC po rovině.  
1. úniková cesta chodbou kolem hlavního vstupu na volné prostranství do dvorní části 
2.  úniková cesta chodbou do prostoru pro účinkující s vyústěním do dvorní části 
 
Vyhovuje požadavku dle tab.1 ČSN 73 0831 min. 2 východy ze shromažďovacího 
prostoru  s vyústěním do volného prostoru. 
 
Další úniková cesta hlavním vstupem (nelze však uvažovat jako hlavní únik ze 
shromažďovacího prostoru, šatna pro víc jak 200 osob – prostor s požárním zatížením) 
s vyústěním na ulici U Rybníka. 
 
2 NP 
Z 2 NP vedou dvě NÚC po rovině a dále po schodech dolů. 
1. úniková cesta chodbou se zaústěním na venkovní ocelové schodiště 
2. úniková cesta po schodech dolů do 1 NP a dále chodbou s vyústěním do volného 
prostoru dvorní části. 
 
Délka NÚC dovolená dle tab.18 pro a=0,99 je 40,5*1/c=37,5*1,25=50,63 m – mezní 
délka je v souladu s čl.9.10.3 prodloužena(c je dle ČSN 73 0802, čl.9.10.3 max.1,5. 
Délka únikové cesty je do 40 m – vyhovuje. 
6.2. Předpokládaná doba evakuace osob NÚC dle ČSN 73 0831 
 
1 NP – hlavní únik(chodbou kolem hlavního vstupu s vyústěním ve dvorní části) 
tu = (0,5*lu)/Vu + E*s/Ku*u = 0,5*35/30 + 150*1/40*3 = 0,58 + 1,25 = 1,83 min. 
 
2 NP – únik se zaústěním na venkovní schodiště 
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tu = (0,5*lu)/Vu + E*s/Ku*u = 0,5*35/30 + 79*1/40*2 = 0,58 + 0,99 = 1,57 min. 
 
6.3. Šířka únikových cest 
 
Z kulturního domu vedou dvě NÚC na volné prostranství – počet únikových pruhů je 
7(3+2+2). Dle ČSN 73 0831 musí být nejmenší započitatelná šířka východu 2 únikové 
pruhy. Východy všechny jsou min. 1,1 m široké. 
Dle ČSN 730802 existuje riziko překážek (židle, stoly, aj.), které snižuje počet 
evakuovaných osob o 25% - K=78osob v 1 únik.pruhu. 
Potřebný počet únikových pruhů: 
U = 280/79 = 3,54 = 4 únikové pruhy 
 
7. VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, VÝPOČET 
ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 
 
Dle čl. 5.3.5.3 ČSN 73 0831 volné prostranství, na které ústí únikové cesty ze 
shromažďovacího prostoru, musí umožňovat odchod osob od objektu nejméně 4,0*0,55 = 
2,20 m – dvorní trakt tomuto požadavku vyhovuje.  
 
 
7.1. Výpočet odstupových vzdáleností a  posouzení 
 
Max. odstupové vzdálenosti: 
Přední část objektu 
- prosklená stěna 1 NP – 9,0/3,2 m pv =12,5 + 10 = 22,5 kg.m-2, P0 = 100%, d = 4,85 m 
- prosklená stěna 2 NP - 9,0/3,0 m pv =26,6 + 10 = 36,6 kg.m-2, P0 = 100%, d = 5,62 m 
Dvorní část objektu 
- okno 1,50/1,00 m -  pv = 26,6 + 10 = 36,6 kg.m-2, P0 = 100%, d = 1,41 m 
- dveře 1,80/2,44 m - pv =26,6 + 10 = 36,6 kg.m-2, P0 = 100%, d = 2,42 m 
Boční část objektu 
- okno 4,00/1,625 m -  pv =26,6 + 10 = 36,6 kg.m-2, P0 = 100%, d = 2,83 m 
- okno 4,00/1,50 m - pv =26,6 + 10 = 36,6 kg.m-2, P0 = 100%, d = 2,69m 
 
 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI VYHOVUJÍ 
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8. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU NEBO JINÝMI 
HASEBNÍMI LÁTKAMI 
  
8.1. Požární voda 
 
8.1.1. Vnitřní odběrné místo 
V každém podlaží budou osazeny 2ks hadicového systému typu D s tvarově stálou hadicí 
DN 25mm, délky 30 m s výstřikovou hubicí 10 mm, které zajistí dosah do všech míst 
v objektu. Vydatnost musí být min 0,3 l.s-1 při min přetlaku 0,2 MPa. 
 
8.1.2. Vnější odběrné místo 
Kolem objektu je vedena vodovodní přípojka na komunikaci U Rybníka, na níž jsou 
umístěné podzemní požární hydranty, které budou splňovat statický přetlak min. 0,2 MPa, 
Q = 9,5  l.s-1 a v = 0,8 m.s-1 pro DN 125 mm. Venkovní požární hydrant je situován 150 
m od posuzované stavby. 
  
8.2. Přenosné hasicí přístroje 
 
1 NP – N 1.01 a N 1.02 – 1 ks sněhový s náplní 5 kg CO2 – společný pro oba úseky 
2 NP – N 2.01 – 1 ks PHP práškový s náplní 6 kg prášku 
            N 2.02 – 1 ks sněhový s náplní 5 kg CO2
P 1-2.01 – 6 ks PHP práškových s náplní 6 kg prášku 
Celkem 9 ks PHP. 
PHP budou osazeny ve výšce max 1,5 m od podlahy na viditelném a přístupném místě. 
 
8.3. Přístupy a příjezdy 
 
Přístup k objektu je po místní komunikaci ul.U Rybníka, která vyhovuje svými 
technickými parametry pro příjezd mobilní požární techniky. V případě vedení 
protipožárního zásahu může příjezdová komunikace sloužit jako nástupní plocha. 
 
Nástupní plochy ani vnitřní zásahové cesty se nepožadují. 
  
 
9. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOVY 
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V požárních úsecích budou rozvody elektro, vody, vytápění rozvody plynu. Rozvody, 
které slouží k rozvodu nehořlavých látek nebudou mít průřez větší než 40 000 mm2. 
rozvody hořlavých látek nebudou mít průřez větší než 15000 mm2. Rozvod plynu nesmí 
přes shromažďovací prostor procházet a musí být požárně oddělen dělícími konstrukcemi 
v souladu s požadavky ČSN 73 0802, mohou rozvody procházet požárně dělícími 
konstrukcemi bez dalších úprav. Prostupy všech rozvodů požárně dělícími konstrukcemi 
musí být požárně utěsněny a vykazovat požární odolnost min.E 60. 
Vytápění bude teplovodní, zdrojem tepla bude plynový kotel. Objekt je napojen na NTL 
plynovod. Rozvod bude veden ocelovým potrubím k plynovému kotli – rozvodná potrubí 
musí splňovat požadavky ČSN 730802. Potrubí musí být uloženo v ocelové chráničce a 
řádně utěsněno. 
Odvětrání objektu bude přirozené okny a zařízením VZT, které musí splňovat požadavky 
ČSN 73 0872 a ČSN 73 0831. V případě požáru bude zařízení VZT odstaveno. Některé 
prostory budou větrány pomocí ventilátorů s vyústěním do obvodové stěny. 
 
10. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY 
 
V objektu budou výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle požadavků ČSN ISO 
3864 a ČSN 01 8013. 
- východy z objektu budou označeny pož.bezpečnostními tabulkami – Únikový východ, 
musí být viditelné i po vypnutí proudu 
- dveře, které neslouží jako únikové východy ve shromažďovacím prostoru budou 
označeny dle čl dle ČSN 73 0831 
- na dveřích skladů a plynové kotelny – Zákaz vstupu nepovolaných osob, Zákaz 
kouření a manipulace s otevřeným ohněm 
- na el. Rozvaděčích – Nehas vodou ani pěnovými přístroji 




Objekt byl posuzován dle ČSN 73 0802 a vyhovuje veškerým požadavkům kladeným na 
požární bezpečnost staveb. Únikové cesty, stavební konstrukce i odstupové vzdálenosti 
vyhovují požadavků norem.  
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Závěrem mé diplomové práce jsou technologické předpisy k technologiím ploché střechy, 
podlahových konstrukcím, opláštění zámkovými panely a stavebně technologický projekt 
kulturního domu. 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
 
ČSN 720210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění  
ČSN 720212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. 
ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 1602(727046) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví –stanovení 
objemové hmotnosti 
ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 731901 – Navrhování střech 
ČSN 720205 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
Zákon 185/2001 Sb. – Odpady 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – Ochrana proti pádu, práce ve výškách 
















Technické listy použitých materiálů  
Technické listy použité mechanizace 
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